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RESUMEN 
 
 
El proyecto se desarrolló siguiendo la estructura de un estudio de factibilidad 
aplicada a la creación de un sistema de producción de panela.  
 
 
Este estudio se elaboró siguiendo una serie de pasos, que inician con la 
identificación del proyecto, el establecimiento de la demanda potencial y las 
estrategias de comercialización. Luego se determina la capacidad de producción y 
el lugar óptimo para la instalación de la planta de producción y el cultivo. A 
continuación, se fijan las condiciones técnicas de la producción de panela, así 
mismo, se diseña el modelo de unidad administrativa que se encargará del 
funcionamiento de la empresa. A partir de esto, se identifica la magnitud de las 
inversiones necesarias y el origen de los recursos para llevar a cabo el proyecto. 
Por último, se hallaron los indicadores que permitieron evaluar la factibilidad 
financiera del proyecto. 
 
 
ABSTRACT 
 
This Project was developed following the structure of a feasibility study applied to 
the creation of a Panela production system. 
 
 
 This study was elaborated based on a set of stages which begin with identifying 
the project itself, establishing the potential demand, and the marketing strategies. 
Afterwards, it is determined the production capacity and the most suitable place for 
the installment of both the production plant and the crops. Following, the technical 
conditions for the production of Panela are established; likewise, it is designed the 
administrative unit model which will be in charge of the correct functioning of the 
enterprise. From this point on, it is identified the magnitude of the necessary 
outlays and the origin of the resources to carry out the project. Finally, the 
indicators that helped to evaluate the financial feasibility of the project are found. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 
comercializadora de panela, surge por el deseo personal de contribuir al desarrollo 
económico y social del sector agropecuario, generando soluciones a la 
problemática rural que enfrenta el municipio de Armenia, en el departamento de 
Antioquia. Siendo esta una oportunidad para aplicar conocimientos técnicos y 
administrativos en procesos productivos, con el fin de crear un modelo que 
impulse la reactivación del subsector adoptando estrategias que permitan tener un 
mayor beneficio económico cumpliendo con las normas y estándares requeridos. 
 
 
La selección de esta actividad, se justifica porque la unidad productora de panela 
fue en algún tiempo el medio de sustento de muchas familias campesinas del 
lugar, teniendo así la certeza de contar con la experiencia de los productores tanto 
en la producción de la caña, su transformación en panela como en la 
comercialización del producto.  
 
 
Con la implementación de este proyecto se pretende generar alternativas de 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas para la región aplicando las 
herramientas de administración, producción y comercialización necesarias para 
impulsar el desarrollo del sector agrícola.  
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1.   MARCO GENERAL Y METODOLOGICO 
  
 
1.1  IDENTIFICACIÓN: TRAPICHE EL TROQUEL S.A.S.  
 
Descripción del proyecto: 
 
El proyecto consiste en implementar un proceso de producción y comercialización 
de panela, la empresa tendrá como nombre Trapiche El  Troquel Ltda. Que tendrá 
como política, producir panela certificada por los entes encargados. 
  
 
1.2  OBJETIVOS  
 
1.2.1 Objetivo general 
 
Producir y comercializar panela en el municipio de Armenia, Antioquia, este 
proceso incluye la siembra, mantenimiento y cosecha de la caña panelera, así 
como la fabricación y venta de la panela. Aprovechando la disponibilidad de la 
finca El Troquel. 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos  
 
 Dar uso al terreno inutilizado de la finca El Troquel del municipio de 
Armenia, Antioquia. 
 Promover y fomentar nuevos empleos en la región. 
 Crear un modelo de desarrollo para la producción agroindustrial que 
contribuya con las actividades agropecuarias. 
 Recuperar el subsector de la producción de panela en el municipio de 
Armenia, Antioquia. 
 Incrementar el desarrollo económico de la región. 
 Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria en la región, mediante la 
elaboración de un producto esencial de la canasta familiar. 
 
 
1.3  JUSTIFICACION  
 
La panela es un alimento completamente natural, con características endulzantes, 
obtenido de la deshidratación del jugo de la caña de azúcar, mediante procesos 
físicos de evaporación del agua presente en el mismo, pero que conserva todas 
sus características bromatológicas, nutricionales y sensoriales, condición que la 
convierten en un producto inocuo y natural, pues en su elaboración no se usa 
ningún aditivo de síntesis y que cumple cualitativamente con todos los 
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requerimientos de vitaminas, carbohidratos, proteínas, grasas, agua y minerales 
exigidos dentro de una dieta para ser considerada un alimento completo. 
 
La panela se ha considerado como un producto básico en la canasta familiar por 
tradición, sin embargo el no disponer de ella obliga a los consumidores a llevarla 
de otras regiones asumiendo sobrecostos y limitaciones en su disponibilidad. A 
parte de esto, observar su proceso de elaboración es uno de los atractivos 
turísticos para muchos pueblos del departamento, y el municipio de Armenia ha 
tenido que privarse de tener ésta alternativa de entretenimiento y esparcimiento 
durante los últimos años.  
 
Una de las razones de la desaparición de la actividad en la región es la dificultad 
con la que es realizada en los trapiches antiguos o artesanales, una molienda 
puede durar hasta 20 horas, dependiendo de la cantidad de caña, en las cuales 
los trabajadores deben laborar sin descanso hasta culminar la tarea, sumado a 
esto, las remuneraciones son muy bajas y como la producción no es constante, 
sus empleos tampoco son permanentes. Para el productor ésta labor tampoco es 
muy rentable debido a la competencia por parte de trapiches tecnificados y más 
aún el comercio ilegal de la panela elaborada con azúcar, todo esto hace que el 
precio de la panela baje y la renta no sea la esperada. Para el consumidor también 
puede ocasionar riesgos, ya que muchos de los trapiches tradicionales no se 
consideran cómo fábricas de alimentos. (No cumplen Resolución 779 de 2006) y el 
producto puede contaminarse y su vida útil disminuir. 
 
Al tecnificar el proceso de elaboración de panela se aumentaría la producción y el 
rendimiento, se reducirían los costos unitarios de fabricación, la calidad del 
producto aumentaría haciéndolo más competitivo, con las condiciones 
fitosanitarias requeridas, se generarían empleos fijos con jornadas de trabajo 
menores, mejores salarios y calidad de vida para los empleados. Dándole al 
municipio una parte de seguridad alimentaria y devolviéndole un patrimonio que es 
suyo por tradición. 
 
 
1.4  ANTECEDENTES  
 
La Caña de azúcar es uno de los cultivos más viejos del mundo, se cree que 
empezó hace unos 3.000 años como un tipo de césped en la isla de Nueva 
Guinea, (Indonesia) y de allí se extendió a Bordero, Sumatra e India. 
 
En Colombia se plantó por primera vez en Santa Marta, La Antigua De Darién 
(antes región del Darién, hoy departamento del Chocó) en 1510. Pedro de Heredia 
fundador  de Cartagena, introdujo la caña en la Costa Atlántica alrededor de 1533 
y posteriormente Sebastián de Belalcazar, fundador de Santiago De Cali, introdujo 
la caña de azúcar desde Santo Domingo y la sembró en su estancia en Yumbo en 
1541, donde se disparó por la banda izquierda del rio Cauca. Los estancieros  más 
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grandes en la zona en la época de Belcalcazar, Gregorio de Asti Garreta y los 
hermanos Lázaro y Andrés Cobo, comenzaron a  sembrarla e instalaron trapiches 
en su tierra. Con la caña, llegaron también los trapiches y el proceso de la 
molienda así como sus productos.1 
 
Hoy, Colombia es el segundo mayor productor de panela, producto de la caña y el 
mayor consumidor per cápita del mundo. 
 
En el municipio de Armenia hasta hace tres décadas aproximadamente se cultivó 
caña panelera en gran cantidad, lo que le permitió ser una gran productor de 
panela que surtía de éste alimento a sus habitantes y también a otros municipios 
cercanos, éste cultivo junto con el café fueron en un tiempo las actividades 
económicas principales de ésta región. 
 
En la finca el Troquel de éste municipio se cultivó caña panelera en la misma 
medida que se cultivó café por alrededor de 30 años, también se producía panela 
en un trapiche de mediana producción de manera tradicional construido hace 50 
años cuando la finca fue adquirida por sus propietarios actuales. 
 
Fedepanela, una entidad gremial sin ánimo de lucro, que representa a los 
productores paneleros de todo el país, ha presentado proyectos para mejorarla 
producción cómo lo son: 
 
 Mejoramiento de productividad de los cultivos de caña panelera. 
 Mejoramiento de las condiciones en la producción de panela. 
 Construcción de trapiches comunitarios. 
 Fortalecimiento de reconversión tecnológica. 
 
Proyectos de exportación de panela: 
 
En la actualidad Colombia exporta 3.000 toneladas de panela al año y el objetivo 
es lograr que en los próximos tres años se incremente a 4.500 toneladas.2 
 
Proyectos de ley: 
 
“Por medio del cual se declara el agua de panela como bebida Nacional, símbolo 
de nutrición, salud y patrimonio gastronómico y cultural de la Nación. [Panela 
como patrimonio] ”3 
 
                                            
1
 http://risaraldacanasytrapiche.blogspot.com/2012/02/historia-de-la-panela-y-cana-de-azucar.html 
2
 https://www.antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/159-prensa-fajardo/16353-antioquia-
incrementa-la-exportacion-de-panela 
3
 http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/7472/ 
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El senado de la república propone como proyecto el  considerar el agua de panela, 
alimento hecho a base de panela como bebida nacional, con el fin de apoyar tanto 
a las familias campesinas propietarias de pequeños trapiches, como de medianas 
y grandes empresas dedicadas a la producción de este producto y se les 
reconozca la labor que ha llevado a Colombia a ser uno de los países pioneros de 
la producción y exportación de la panela. 
 
 
1.5  LIMITACIONES 
 
Económicas: Escases de recursos económicos es un limitante a la hora de 
implementar el proyecto, ya que es necesaria la consecución de los recursos por 
medio de financiamiento. 
 
Técnicas: Se hace posible la necesidad de requerir materia prima proveniente de 
otras fincas y puede ser difícil persuadir a los propietarios de los terrenos para que 
siembren y provean la caña panelera necesaria para el funcionamiento de la 
fábrica. 
 
Sociales: Falta de recurso humano capacitado para la operación de nueva 
maquinaria y aplicación de buenas prácticas de manufactura BPM. 
 
  
1.6  MARCO DE REFERENCIA 
  
1.6.1  Plan de desarrollo 
El proyecto se encuentra contemplado dentro del plan de desarrollo (2012-2015) 
del departamento de Antioquia el cual tiene como una de sus prioridades asesorar, 
capacitar y transferir tecnologías con el fin de renovar los cultivos de caña y 
promocionar el consumo de la panela. 
El objetivo es que los cultivos incrementen sus rendimientos con paquetes 
tecnológicos adecuados, se consolide una buena infraestructura de producción, se 
produzca panela de óptima calidad con buenas prácticas de manufactura y se le 
de valor agregado.  Es decir que la panela no se quede como último producto sino 
que se convierta en materia prima de nuevos productos y se innove su 
presentación. 
Entre los temas tratados se destacan: ofertas de investigación disponibles en la 
agroindustria de la caña, lineamientos de planificación, proyección de la 
funcionalidad de la Dirección de Desarrollo Rural frente a la competitividad y la 
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productividad, y el estado actual de la cadena de la caña de panela en el 
departamento de Antioquia.4 
 
1.6.2  Formulación del problema  
 
1.6.2.1  Situación diagnostica 
 
El municipio de Armenia (Antioquia), tuvo hasta hace unos años, una gran 
participación en el cultivo de caña panelera y producción de panela en la región, 
pero actualmente la fabricación del producto en este territorio es nula, ya que los 
trapiches artesanales y mecánicos que eran utilizados en la actividad fueron 
desapareciendo o quedando en desuso, debido a esto las familias que se 
dedicaban a la cosecha de la caña panelera se vieron en la necesidad de 
abandonar los cultivos o sustituirlos por otros que les generasen rentabilidad; 
también muchas personas que se dedicaban a trabajar en los trapiches y en las 
plantaciones de caña panelera perdieron su empleo y tuvieron que dedicarse a 
otras labores o desplazarse hacia los centros urbanos generando un aumento en 
las cifras de desempleo y problemas sociales. 
 
La panela se ha considerado como un producto básico en la canasta familiar por 
tradición, pero el no disponer de ella obliga a los consumidores a llevarla de otras 
regiones asumiendo sobrecostos y limitaciones en su disponibilidad. 
 
Los propietarios de la finca el Troquel ubicada en éste municipio han sido uno de 
los afectados por el paro en la producción, debido a que una de sus actividades 
principales era el cultivo de caña panelera y la producción de panela, al dejar 
estas actividades quedaron inutilizados cierta cantidad de instrumentos y 
maquinaria usados para la elaboración del elemento, la planta física en que se 
desarrollaba la actividad y cerca de doce hectáreas de tierra aptas para cultivo de 
caña. En el momento, el único sistema de sustento para los propietarios del 
terreno es la producción de café, la cual no ha sido muy rentable en los últimos 
años en el país debido las crisis en éste sector.  
  
 
1.6.2.2  Identificación del problema 
 
Problema de la investigación: ¿Es factible implementar una nueva planta 
productora y comercializadora de panela en la finca El Troquel del municipio de 
Armenia, Antioquia? 
                                            
4
 https://www.antioquia.gov.co/index.php/secretaria-de-agricultura-y-desarrollo-rural/11271-
renovacion-de-cultivos-y-promocion-del-consumo-de-panela 
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Problema del proyecto: Falta de una empresa tecnificada que produzca y 
comercialice panela con los estándares de calidad requeridos, que satisfaga las 
necesidades de la región aplicando  los conceptos de buenas prácticas agrícolas 
(BPA) y buenas prácticas de manufactura (BPM). 
 
 
1.6.2.3  Causas que generan el problema 
 
 Las materias primas existentes no generan el rendimiento adecuado. 
 Alto precio de los insumos para la producción de caña. 
 No existen estudios que apoyen la implementación de una empresa tecnificada 
en la región. 
 Competencia por parte de los productores ilegales de panela con azúcar 
derretida. 
 Decremento en el consumo de panela en el país. 
 
 
1.6.2.4  Consecuencias 
 
 Extinción de la tradición panelera en la región 
 Desplazamiento de los habitantes del municipio a las grandes ciudades en 
busca de oportunidades de empleo. 
 Sobrecostos en el precio del producto por gastos de transporte hasta otras 
regiones para su consecución. 
 Problemas de disponibilidad de un producto básico de la canasta familiar. 
 
 
1.6.3  Marco conceptual  
 
Apronte: Se refiere a las labores de recolección de la caña cortada, su transporte 
desde el campo hasta el trapiche y su almacenamiento, previo a la extracción de 
los jugos en el molino. 
 
Bagacera: Lugar de almacenamiento del bagazo, protegido contra la lluvia y los 
vientos. 
 
Bagazo: Residuo vegetal obtenido después de haberle extraído el jugo a una vara 
de caña. 
Batido: Se refiere al enfriamiento de la miel con la ayuda de palas pequeñas. 
 
BPA: Buenas Prácticas Agrícolas; conjunto de prácticas que buscan garantizar la 
inocuidad de los productos agrícolas, la protección del ambiente, la seguridad y el 
bienestar de los trabajadores y la sanidad agropecuaria. 
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BPM: Buenas Prácticas de Manufactura; principios básicos y prácticas generales 
de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano. 
 
Cachaza: Subproducto del proceso de producción obtenido de la limpieza del jugo 
en caliente, con lo cual se obtiene una masa semisólida compuesta entre otros por 
jugo, bagacillo, tierra y precursores de color. 
 
Cosecha: Se refiere al corte de las cañas para procesarlas en el trapiche. 
 
Decantación: Proceso por el cual las partículas sólidas suspendidas dentro de un 
líquido descienden al fondo del recipiente que lo contiene por acción de la fuerza 
de gravedad. 
Descachazado: Se refiere a la limpieza de los jugos, consiste en retirar todas 
aquellas impurezas suspendidas integradas al jugo que no poseen ningún carácter 
nutricional pero que si repercuten en la calidad final de la panela. 
 
Hornilla: Horno elaborado en ladrillo y barro empleado para la cocción y 
concentración de los jugos de la caña. 
 
Melote: Es un subproducto de la agroindustria panelera que resulta de la 
deshidratación o cocinado de la cachaza y es utilizado en la alimentación animal. 
 
Molienda: Se refiere a la extracción del jugo de caña por medio de molinos. 
Prelimpieza de jugos: Se refiere al retiro de las impurezas mezcladas con el jugo 
una vez este ha salido del molino, utilizando un equipo de decantación natural. 
 
Punteo: Se refiere a la concentración de la sacarosa hasta un valor cercano a los 
90° Brix. 
 
Paila: Recipiente donde se evapora el agua de los jugos de la caña; las pailas 
pueden ser semiesféricas, planas, aleteada, pirotubular. 
 
Panela: Alimento para consumo humano. Producto sólido que se obtiene a través 
de la evaporación y concentración de los jugos de la caña de azúcar. 
 
Remellón: Cuchara grande en forma de casquete circular que sirve para retirar las 
impurezas del jugo de la caña durante la fase de limpieza. 
 
 
 
1.7  MARCO METODOLOGICO 
 
Con el fin de llevar a cabo los objetivos del estudio, se va a utilizar un método de 
investigación descriptivo, donde se irá documentando cada elemento estudiado, 
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inicialmente se revisará la forma en la cual hasta hace unos años se llevó el 
proceso de producción de panela, los inconvenientes que tuvieron y la decisión de 
abandonar la fabricación del producto, posteriormente se analizará el mercado 
actual y las necesidades de los habitantes de la región para finalmente llegar a 
conclusiones que nos den bases sólidas para la implementación de un negocio en 
el sector agrónomo. Basándonos en datos recolectados tanto de fuentes primarias 
como secundarias, se analizarán los todos los escenarios disponibles con el 
propósito de encontrar un modelo productivo que se adapte a las necesidades 
tanto de los inversionistas como de los habitantes del municipio, futuros 
beneficiarios del proyecto. 
 
 
1.7.1  Técnicas de recolección de información  
 
La investigación será soportada con técnicas de recolección de información como 
lo son encuestas a los consumidores y expendedores del producto en la región y 
será analizada por medio de las herramientas de un estudio de mercados, 
estadísticas y financieras pertinentes.  
 
 
1.7.2 Términos de referencia 
 
El estudio será llevado a cabo en Armenia, conocida también como Armenia 
Mantequilla, el cual es un municipio de Colombia, localizado en la subregión 
Occidente del departamento de Antioquia, en la vereda Patio Bonito y otras 
veredas aledañas a ésta. 
 
Para la realización del proyecto se cuenta con un tiempo aproximado de seis 
meses con un horizonte de planeación estimado así: dos años de implementación 
y cinco años de operación y funcionamiento. 
 
El proyecto abarca los diferentes aspectos de un estudio de factibilidad para un 
proyecto de inversión. Los cuales se presentan a continuación: 
 
1. Marco general y metodológico 
2. Estudio de mercados y comercialización 
3. Estudio tamaño y localización 
4. Estudio de ingeniería 
5. Aspectos legales y administrativos 
6. Estudio de inversiones y financiamiento 
7. Presupuesto de ingresos y costos 
8. Evaluación 
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1.7.3 Cronograma de realización del proyecto 
 
 
Tabla 1. Cronograma de realización del proyecto 
 
Meses
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
Aspectos legales y administrativos
Etudio de inversiones y financiamiento
Presupuesto de ingresos y costos
Evaluación del proyecto
Marco general y metodológico
Estudio de mercados y comercialización
Estudio de tamaño y localización
Estudio de ingeniería
Julio
N° Actividades
Marzo Abril Mayo Junio
              
Fuente. Elaboración propia 
 
 
1.8  GENERALIDADES DEL AREA 
 
Descripción Física: Armenia Esta localizada en un sistema de colinas de la 
cordillera central al occidente antioqueño; El río cauca pasa por todo un costado 
del municipio. 
 
Límites del municipio: Limita al norte con Heliconia y Ebejico y por el sur con 
Titiribí, al oriente con Angelópolis y por el occidente con Anzá, Betulia Y 
Concordia.  
 
Extensión total: 110 Km2 
 
Extensión área urbana: 0.8 Km2 
 
Extensión área rural: 109 Km2  
 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1800 
 
Temperatura media: 19 ºC. 
 
Distancia de referencia: 51 kms de Medellín 
 
Población Total: 5.196 hab. (Según censo oficial 2005) 
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Población Urbana: 1.762 
 
Población Rural: 3.434 
 
 
Figura 1. Ubicación del Municipio de Armenia en el departamento de Antioquia (Colombia) 
 
 
Fuente. Wikimedia 
 
 
1.9 MARCO LEGAL 
 
A continuación se enuncia la normatividad que afecta directa o indirectamente el 
proyecto que se está evaluando. 
 
Normatividad reglamentaria de la actividad: 
 
Resolución 2008029671 de 2008 
Por el cual se establece el procedimiento para la inscripción de los trapiches 
paneleros y las centrales de acopio de mieles vírgenes procedentes de trapiches 
paneleros. 
  
Decreto 3270 de 2005 
Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 4° y se modifica el artículo 5° del 
Decreto 1999 de 1991. 
  
Decreto 1999 de1991 
Por el cual se reglamenta la Ley 40 de 1990. 
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Ley 40 de 1990 
Por la cual se dictan normas para la protección y el desarrollo de la producción de 
la panela y se establece la cuota de fomento panelero. 
 
Normatividad sanitaria: 
 
Resolución 683 de 2012 
Por medio del cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios 
que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a 
entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano. 
  
Resolución 4121 de 2011 
Por el cual se modifica parcialmente la Resolución 779 de 2006, modificadas por 
las Resoluciones 3462 de 2008 y 3544 de 2009. 
 
Resolución 3544 de 2009 
Por el cual se modifica el artículo 11 y el artículo 13 de la Resolución 779 de 2006, 
sobre envase y rotulado respectivamente. 
 
Resolución 3462 de 2008 
Por el cual se modifica el artículo 9 de las condiciones sanitarias de los trapiches y 
el artículo 15 sobre requisitos para la exportación de panela de la Resolución 779 
de 2006 y se dictan otras disposiciones. 
  
Resolución 779 de 2006 
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que 
se deben cumplir en la producción y comercialización de la panela para consumo 
humano y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 3075 de 1997 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Normatividad ambiental: 
 
Decreto 901 de 1997 
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa o 
indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se establecen las 
tarifas de éstas. 
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Decreto 948 de 1995 
Prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire. 
 
Decreto 1594 de 1984 
Usos del agua y residuos líquidos. 
 
Decreto 02 de 1982 
Emisiones atmosféricas. 
 
Normatividad comercial: 
 
Resolución 333 de 2011 
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 
etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo 
humano. 
 
Resolución 288 de 2008 
Por el cual se establece el reglamento técnico sobre requisitos de rotulado o 
etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo 
humano. 
 
Norma técnica colombiana de producción de panela 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA DE PRODUCCIÓN DE PANELA (Ver 
ICONTEC) 
 
Resolución 5109 de 2005 
Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 
etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de 
alimentos para consumo humano. 
 
 Resolución 485 de 2005 
Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 
etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de 
alimentos para consumo humano. 
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Decreto 1774 de 2004 
Por el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la Vigilancia de la 
Calidad de la Panela. 
 
 Resolución 16379 de 2003 
Por la cual se reglamenta el control metrológico y del contenido de producto en 
pre-empacados. 
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2.  ESTUDIO DE MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN 
 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
2.1.1 Identificación de características del producto 
   
La panela es un producto hecho a base de caña de azúcar, que mediante un 
proceso de cocción constante, pierde humedad y se concentra para formar una 
masa blanda de color caramelo, que al enfriarse se solidifica en bloques o 
mediante moldes se le da distintas formas de presentación, como son: en bloque, 
granulada o en pastillas. 
 
Gracias a su proceso de producción y materia prima del producto la panela es un 
bien 100%  natural que conserva la melaza y con ella todas las sales minerales, 
aminoácidos y vitaminas que se pierden en un proceso como lo es en la 
fabricación del azúcar. 
 
Se utiliza de muchas maneras, generalmente como edulcorante de refrescos, tés, 
infusiones, chocolates, mermeladas, zumos entre otros, en infinidad de postres o 
como ingrediente principal de algunas bebidas. 
 
El producto debe cumplir con ciertas características de calidad estipuladas en la 
resolución 002284 de junio 27 de 1995 (vigente en la actualidad) emanada del 
Ministerio de Protección Social en el artículo 3. 
 
 
Tabla 2. Requisitos físico-químicos de la panela 
 
 
Fuente. Resolución 002284 de junio 27 de 1995 
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Tabla 3. Características de calidad de la panela 
 
 
Fuente. Resolución 002284 de junio 27 de 1995 
 
 
2.1.2  Tipología del producto 
 
La panela es un producto de origen agropecuario resultado del procesamiento del 
jugo de caña de azúcar. Es un elemento complementario, el cual puede ser 
consumido de forma directa como edulcorante de bebidas frías o calientes, o de 
forma indirecta como ingrediente para la elaboración de alimentos. Es un producto 
tradicional en la alimentación de los colombianos, especialmente del área rural. El 
principal sustituto de éste producto es el azúcar, aunque éste carece de los 
minerales y vitaminas que posee la panela. 
  
 
2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS  
 
 Analizar y cuantificar la oferta y la demanda de panela  en el municipio 
 Cuantificar la demanda potencial de nuestro producto 
 Diseñar estrategias de comercialización, para que los habitantes accedan a 
consumir productos de la región. 
 Analizar los precios del producto en el mercado. 
 
 
2.3 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
El proyecto será desarrollado en el municipio de Armenia (Antioquia), la planta de 
producción será ubicada en la finca El Troquel, la cual se encuentra en la vereda 
Travesías, ésta finca dispondrá doce hectáreas de terreno para proveer a la 
fábrica de caña panelera, la materia prima adicional, será proporcionada por fincas 
de las veredas, Travesías, La Loma, El Socorro y La Quiebra. 
 
La comercialización del producto se hará por medio de la distribución en los 
establecimientos de venta de alimentos del municipio y centrales mayoristas del 
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departamento y ellos serán los encargados de llevar el producto hasta el 
consumidor final.  
 
 
Figura 2. Subregiones departamento de Antioquia. 
 
 
Fuente: Página web http://www.antioquia.gov.co 
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2.3.1   Área de la Oferta 
 
El producto será ofertado principalmente en el municipio de Armenia, Antioquia, en 
todos los establecimientos de venta de alimentos ubicados tanto en la cabecera 
municipal, como en los ubicados en el área rural. Gran parte de los consumidores 
del producto se encuentran dentro del municipio, aunque inicialmente la mayor 
parte de la producción se comercializará en las centrales mayoristas de la ciudad 
de Medellín, desde allí el producto será distribuido a distintas partes del 
departamento de Antioquia. 
 
 
2.3.2   Área de la Demanda 
 
La demanda de panela se encuentra en todas las regiones del país, ya que posee 
el mayor consumo per cápita del mundo, la demanda potencial del proyecto está 
centrada en los habitantes del municipio de Armenia y otros municipios del 
departamento de Antioquia principalmente. 
 
 
2.3.3   Área de la Materia Prima 
 
La Materia prima principal para la fabricación de panela es la caña panelera, la 
cual será cultivada y suministrada en parte por la finca El Troquel, de la vereda 
Travesías, lugar donde será ubicada la planta de producción, además se contará 
con otros cultivos de fincas cercanas, ubicadas en la misma vereda, y otra parte 
menos significativa por fincas de veredas cercanas; cabe aclarar que el municipio 
cuenta con las características climáticas y de suelo aptas para el cultivo éste tipo 
de caña. 
 
 
2.4  METODOLOGIA DE ESTUDIO DE MERCADOS 
 
 
2.4.1 Recolección de antecedentes 
 
La recolección de antecedentes se hizo de la siguiente manera: 
La información primaria, será obtenida por medio de encuestas a los 
consumidores, comercializadores, productores y entrevistas a personas que han 
tenido relación directa con el negocio de la panela. 
 
La información secundaria será adquirida mediante bases de datos de 
organizaciones como el DANE y de entidades representativas del sector panelero 
como Fedepanela y la red de información del sector agropecuario AGRONET. 
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2.4.2 Análisis y proyección de información 
 
La información obtenida en el punto anterior se procesó mediante hoja de cálculo, 
donde se realizó un análisis estadístico y se hicieron proyecciones a través de 
tasas de crecimiento, tendencias e indicadores. 
 
 
2.4.3  Población y muestra 
 
La población elegida para la realización de las encuestas fueron los hogares, los 
establecimientos de venta de productos de abasto y los propietarios de fincas 
cercanas al lugar que pueden proveer materia prima al proyecto. 
 
En el caso de los hogares se tomó como base un total poblacional de 1329 
hogares, cifra proporcionada por la encuesta oficial del DANE 2005. 
 
Con base en esta población se tomó una muestra utilizando muestreo aleatorio 
simple para una población finita. Para calcular el número de encuestas a realizar 
se utilizó la fórmula de estimación de proporciones con M.A.S.: 
 
  
    
     
   (   )    
     
 
 
Dónde: 
 
• n= Tamaño de la muestra 
• N = Total de la población  
• Zα= Valor obtenido mediante niveles de confianza, para este caso equivale a 1.96 
(con un nivel de confianza del 95%)  
• p = proporción esperada (5% = 0.05)  
• q = 1 – p (1-0.05 = 0.95)  
• E= Límite para el error (usaremos un límite para el error del 5%) 
 
Entonces: 
 
  
             (    )           
(    )  (              )  (    )           
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Se tiene que: 
 
En el municipio de Armenia, hay 1329 hogares de los cuales 481, se encuentran 
en la cabecera municipal y 848 en el área rural, es decir: 
 
481/1329= 36% hogares de la cabecera municipal 
848/1329= 64% hogares del área rural 
 
La encuesta se realizó de manera proporcional así: 
 
70*36%= 25.2   25 hogares de la cabecera municipal 
70*64%= 44.8    45 hogares del área rural 
 
 
2.5  FORMATOS DE LAS ENCUESTAS 
 
A continuación se muestran los formatos que fueron usados para la realización de 
las encuestas en los distintos sectores de estudio. 
 
 
Encuesta a la población del municipio de Armenia para conocer las 
preferencias en cuanto al consumo de panela 
  
1.  ¿EN QUE ZONA DEL MUNICIPIO HABITA? 
URBANA ___    RURAL___ 
 
2. ¿CONSUME PANELA EN SU HOGAR? 
SI___   NO___ 
 
Si la respuesta a la pregunta número 3 es si, por favor responda las siguientes 
preguntas: 
 
3.  ¿Cuántas PERSONAS VIVEN EN SU HOGAR? 
____________________________ 
 
4.   ¿EN QUE LUGAR COMPRA LA PANELA  Y QUE CANTIDAD? 
SUPERMERCADO___   TIENDA___   OTRO ¿Cuál?____________ 
CANTIDAD______________________ 
 
5. ¿CADA CUANTO COMPRA LA PANELA QUE CONSUME Y QUE 
CANTIDAD? 
DIARIO___   SEMANAL___   QUINCENAL___   MENSUAL___ 
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6. ¿QUE ELEMENTOS TIENE EN CUENTA A LA HORA DE COMPRAR LA 
PANELA? 
PRECIO___   COLOR___  PESO EXACTO___   OTRA ¿Cuál?________ 
 
7.  ¿CUAL PRESENTACIÓN DE PANELA PREFIERE? 
 
REDONDA___   CUADRADA___   EN PASTILLAS___   EN POLVO___ 
OTRA ¿Cuál?________________ 
 
 
Encuesta a los dueños de establecimientos de venta de alimentos del 
municipio de Armenia  
 
1.   NOMBRE: 
_________________________________________________________ 
 
2.   NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
_______________________________________________ 
 
3.  ¿VENDE USTED PANELA EN EL ESTABLECIMENTO? 
SI___   NO___ 
 
Si la respuesta a la pregunta número 3 es si, por favor responda las siguientes 
preguntas: 
 
4. ¿EN DONDE ADQUIERE LA PANELA QUE VENDE EN SU 
ESTABLECIMIENTO?  
___________________________________________ 
 
5.  ¿CADA CUANTO ADQUIERE LA PANELA QUE VENDE? 
____________________________________________________ 
 
6. ¿QUE CANTIDAD DE PANELA VENDE EN SU ESTABLECIMIENTO? 
___________________________________________ 
 
7. ¿SI EXISTIERA UNA FÁBRICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA QUE LE 
OFRECIERA LA PANELA CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SUS 
CLIENTES Y USTED PREFIEREN USTED LA COMPRARÍA? 
SI___   NO___ 
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Encuesta a los propietarios de fincas del municipio de Armenia que 
podrían suministrar la materia prima para la fábrica de panela 
 
 
8 NOMBRE: 
________________________________________ 
 
9 NOMBRE DE LA FINCA: 
________________________________________ 
 
10  VEREDA: 
________________________________________ 
 
11  ¿TIENE CONOCIMIENTOS EN EL CULTIVO DE LA CAÑA PANELERA? 
SI___   NO___ 
 
12 ¿TIENE O HA SEMBRADO CAÑA PANELERA ALGUNA VEZ EN SU 
FINCA? 
SI___   NO___ 
 
13  ¿SI TUVIERA UN COMPRADOR FIJO EN EL MUNICIPIO PARA LA CAÑA 
ESTARÍA DISPUESTO A SEMBRAR O A VENDER SU CAÑA? 
SI___ NO___  
 
14  EN CASO DE ESTAR DISPUESTO, ¿QUE ÁREA PODRÍA DEDICAR AL 
CULTIVO DE CAÑA PANELERA? 
_______________________________________ 
 
 
2.6  PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN ENCUESTAS 
 
Por medio de las encuestas en los hogares y establecimientos de venta de 
abarrotes se pudo determinar el consumo de panela en el municipio, factor 
indispensable para el cálculo de la demanda potencial del producto. 
 
Con las encuestas realizadas a los propietarios de las fincas aledañas al lugar de 
realización del proyecto, se pudo determinar la cantidad de materia prima 
disponible para el suministro de la planta. 
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2.6.1  Resultados de las encuestas 
 
 
2.6.1.1  Encuesta realizada a los hogares 
 
Se realizaron un total de 70 encuestas en los hogares del municipio de Armenia 
con un total de seis preguntas, de las cuales se muestran los resultados a 
continuación: 
 
 
Gráfica 1. Hogares encuestados 
 
 
Fuente. Estudio 
 
 
Pregunta 1. 
 
Gráfica 2. Comportamiento de consumo 
 
 
Fuente. Estudio 
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Como se puede observar en la gráfica 2, en el total de los hogares encuestados 
en el municipio de Armenia consumen panela, este comportamiento se debe a que 
éste es un alimento tradicional en la alimentación de ésta región y aporta la 
energía necesaria para las labores que se desempeñan diariamente en el campo.  
 
 
Pregunta 2. 
 
Gráfica 3. Conformación de los hogares 
 
 
Fuente. Estudio 
 
 
En la gráfica 3 muestra cómo están constituidos los hogares del municipio y se 
puede apreciar que el 66% de los hogares encuestados están conformados por 
entre 3 y 5 personas, con un promedio de 4.3 personas por hogar. 
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Pregunta 3. 
 
Gráfica 4. Preferencia de sitio de compra 
 
 
Fuente. Estudio 
 
 
En la gráfica 4 se pueden ver las preferencias de los hogares encuestados en 
cuanto al lugar en que realizan la compra, según los resultados 59 hogares optan 
por comprar en establecimientos que utilizan la modalidad de tienda, es decir, que 
tienen atención directa por parte de un vendedor y 11 hogares prefieren hacer sus 
compras en supermercados. 
 
 
Gráfica 5. Cantidad de compra 
 
 
Fuente. Estudio 
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La gráfica 5 muestra las unidades en kilogramos que adquieren los hogares 
encuestados en cada compra, en ella podemos observar que el 44% adquiere 
entre 4 y 6 Kg del producto en cada operación. 
 
 
Pregunta 4. 
 
Gráfica 6. Frecuencia de compra 
 
 
Fuente. Estudio 
 
 
La gráfica 6 muestra la frecuencia con que los hogares encuestados realizan la 
compra de panela, se evidencia que 63 de los 70 hogares adquieren el producto 
para el consumo semanalmente. 
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Pregunta 5. 
 
Gráfica 7. Elementos que se tienen cuenta para la compra 
 
 
Fuente. Estudio 
 
 
La gráfica 7 muestra los elementos que generalmente tienen en cuenta las 
personas para adquirir el producto, podemos ver que el elemento peso exacto es 
el factor de mayor importancia a la hora de elegir la panela, la razón según las 
personas encuestadas, es que muchas veces el producto tiene un peso menor a 
un kilogramo, lo cual afecta el rendimiento y la consistencia de las preparaciones. 
 
 
Pregunta 6. 
 
Gráfica 8. Preferencias de presentación 
 
 
Fuente. Estudio 
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La gráfica 8 muestra las preferencias de los consumidores con respecto a la 
presentación de la panela, según la encuesta en 67 de los hogares encuestados 
prefieren la panela en forma redonda, por ser la que tradicionalmente han 
consumido por años. 
 
 
Conclusiones encuesta hogares 
 
Con la encuesta realizada en los hogares del municipio de Armenia se logró 
concluir que las personas de la región tienen aún muy arraigados los hábitos de 
consumo de panela en su dieta, ya que en las compras que según se pudo 
observar se realizan semanalmente, no puede faltar éste alimento, el cual 
compran en relativamente grandes cantidades, si analizamos las cifras, cada 
hogar tiene en promedio cuatro personas y en las compras incluyen alrededor de 
cinco kilogramos de panela, esto nos indica que el consumo de panela por 
persona equivale a más de un kilogramo por semana, cantidad muy alta 
comparada con el consumo nacional. 
 
También se pudo concluir por medio de la encuesta que los individuos prefieren 
comprar en establecimientos donde tienen atención directa, este puede ser un 
factor a nuestro favor, ya que los tenderos pueden ser nuestros aliados a la hora 
de promocionar y recomendar el producto a los consumidores, por otro lado casi la 
totalidad de las personas prefieren consumir la panela en la misma presentación, 
esto facilitaría la labor de producción y disminuirá costos. 
 
 
2.6.1.2  Encuesta establecimientos de venta de abarrotes 
 
Se realizaron un total de diez encuestas en los establecimientos de ventas de 
abarrotes con el fin de conocer datos acerca de los comerciantes de panela, sus 
proveedores y el promedio de ventas. 
 
Cada encuesta constaba de siete preguntas, las preguntas 1 y 2 se refieren a 
datos de los establecimientos, los cuales enumeramos a continuación: 
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Tabla 4. Nombres Propietarios y establecimientos 
 
NOMBRE PROPIETARIO NOMBRE ESTABLECIMENTO
1 Libardo Antonio Pavón Granero L y N
2 Socorro Garces Fernandez Granero los Azulitos
3 Hector Pulgarin Granero Super
4 Jose Navor Franco La Carrera
5 Jose Bustamante Tienda el Balcón
6 Alejandro Hernandez Patiño Supermercado la Gran Cosecha
7 Elkin Agudelo Granero el PE Lugar
8 Margarita Betancourt Romero Agencia Cipa
9 Abelino Mejia La fonda de Marlon
10 Leonardo Tejada Granero la Quiebra  
Fuente. Estudio 
 
 
Los resultados de las demás preguntas fueron los siguientes: 
 
 
Pregunta 3. 
 
Gráfica 9. Verificación de venta de producto 
 
 
Fuente. Estudio 
 
 
La gráfica 9 muestra que la panela es vendida en todos los establecimientos 
encuestados de venta de abarrotes, ya que éste es un producto básico de la 
canasta familiar del municipio y como pudimos comprobar con la encuesta anterior 
es consumida en todos los hogares encuestados. 
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Pregunta 4. 
 
Gráfica 10. Lugar de adquisición del producto 
 
 
Fuente. Estudio 
 
 
La anterior gráfica expone la situación de los comerciantes de panela del 
municipio, ya que debido a que no existe oferta del producto en el sitio, ellos 
deben dirigirse a las centrales mayoristas ubicadas en la ciudad de Medellín para 
realizar sus compras. 
 
 
Pregunta 5. 
 
Gráfica 11. Frecuencia de adquisición del producto 
 
 
Fuente. Estudio 
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La gráfica 11 indica la frecuencia con que los comerciantes se dirigen a las 
centrales mayoristas a realizar las compras de panela para surtir su 
establecimiento. 
 
 
Pregunta 6. 
 
Gráfica 12. Cantidad de ventas 
 
 
Fuente. Estudio 
 
La gráfica 12  muestra que el 80% de establecimientos encuestados tienen ventas 
inferiores a 10 bolsas semanales, esto equivale a menos de 240 kilogramos. 
 
 
Pregunta 7. 
 
Gráfica 13. Disposición de compra 
 
 
Fuente. Estudio 
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La gráfica anterior indica que el 100% de los establecimientos encuestados 
estarían dispuestos a comprar el producto a fabricar en la empresa para 
comercializarlo a sus clientes, ya que se ahorrarían costos de transporte y además 
tendrían siempre disponibilidad y buena calidad. 
 
 
Conclusiones encuesta en establecimientos de venta de abarrotes 
 
La panela por ser un producto básico en la canasta familiar de los colombianos, 
incluyendo los habitantes del municipio objeto de estudio, se puede decir que es 
vendida en todos los establecimientos de abasto, pues es un alimento que se 
puede adquirir a un bajo costo.  
 
Para adquirir el producto, los comerciantes del municipio deben dirigirse a las 
centrales de abasto de la ciudad de Medellín, el cual se encuentra a más de 50 km 
de distancia, esto les acarrea sobrecostos los cuales debe asumir el consumidor 
final. Aunque la panela es un producto que en buenas condiciones de 
almacenamiento, puede durar cerca de un año, los dueños de los establecimientos 
prefieren adquirirla semanalmente, ya que grandes cantidades de ésta puede 
requerir mucho espacio, con el cual no cuentan en sus establecimientos y además 
prefieren entregarle al consumidor un producto fresco y en buenas condiciones 
para su consumo. 
 
Según la cantidad de ventas, se pudo observar que el comercio está distribuido en 
pequeños negocios, muchos de ellos son pequeñas tiendas que están ubicadas a 
lo largo de todas las veredas y corregimientos del municipio. 
 
Con respecto a la pregunta de si comprarían el producto, la  respuesta de todos 
los dueños de los establecimientos fue afirmativa, esto indica que los 
comerciantes necesitan de un proveedor cercano de panela que los abastezca y 
que la panela que se produzca va a tener una potencial demanda en el municipio.  
 
 
2.6.1.3  Encuesta a propietarios de fincas 
 
Se realizó una encuesta a los propietarios de once finas de la zona, de las cuales 
se conoce, tienen disponibilidad de terreno para la siembra de caña panelera, la 
idea era la conocer la disponibilidad de materia prima que se tendría al momento 
de iniciar el proyecto de planta productora de panela. 
 
Las preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta se referían a datos del propietario, la finca y 
su ubicación, los cuales enunciamos a continuación: 
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Tabla 5. Nombres propietarios, nombres fincas y ubicación. 
 
VEREDA PARAJE
Oscar Suarez La Loma La Loma -
Nolberto Rivera La Perla La quiebra La Cuchilla
Bernardo Holguín El bosque La quiebra -
Julio Betancourt El Sillón El Socorro -
Ramón Velez La pradera Travesias Patio Bonito
Mariela Ruedas El Limón Travesias Patio Bonito
Ramiro Estrada, Leonardo Estrada Gualanday Travesias Patio Bonito
Ballardo Quiceno Las Palmas Travesias Patio Bonito
Mario Agudelo Sorrento Travesias Limón
Elías Pavón - Travesias Patio Bonito
Horacio Velasquez - Travesias Patio Bonito
NOMBRE PROPIETARIO
NOMBRE DE 
LA FINCA 
UBICACIÓN
 
Fuente. Estudio 
 
 
Los resultados de las demás preguntas se presentan en las siguientes gráficas: 
 
 
Pregunta 4. 
 
Gráfica 14. Conocimientos acerca del cultivo de caña panelera 
 
 
Fuente. Estudio 
 
Según la anterior gráfica, todos los propietarios de las fincas encuestadas tienen 
conocimiento en el cultivo de la caña panelera, esto quiere decir que por lo menos 
una vez en su vida han tenido que ver directa o indirectamente con el cultivo de la 
caña panelera y el negocio de la panela. 
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Pregunta 5. 
 
Gráfica 15. Antecedentes de cultivo de caña panelera 
 
 
Fuente. Estudio 
 
La gráfica 15 nos muestra que 10 de las 11 fincas encuestadas alguna vez fue 
cultivada con caña panelera, pero en ninguna de ellas existe el cultivo hoy en día.  
 
 
Pregunta 6. 
 
Gráfica 16. Disponibilidad de siembra 
 
 
Fuente. Estudio 
 
Como lo indica la gráfica 16, 9 de los 11 propietarios de las fincas encuestadas 
estarían dispuestos a sembrar y vender caña panelera en caso de tener un 
comprador fijo, las dos personas que dicen que no lo harían se justifican con el 
hecho que para ellos no es rentable dicho cultivo. 
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Pregunta 7. 
 
Gráfica 17. Potencial área de cultivo 
 
 
Fuente. Estudio 
 
El figura 17 se puede observar que el área que están dispuestos los propietarios a 
destinar para el cultivo de caña panelera es pequeña, pues la mayoría sólo 
estarían dispuestos a dedicar entre 1 y 2 hectáreas. 
 
 
Conclusiones encuesta propietarios de fincas 
 
En los resultados de ésta encuesta, se destaca el hecho de que todos los 
propietarios de las fincas tengan conocimientos en el cultivo de la caña panelera, y 
que en la mayoría de los terrenos ésta haya sido sembrada alguna vez, esto 
evidencia el hecho de que el municipio fue en algún tiempo un gran productor de 
panela. 
 
La mayoría de los propietarios de las fincas encuestadas estarían dispuestos a 
sembrar caña y venderla a la finca, esto según ellos, para tener variedad de 
cultivos en sus fincas y poder tener un ingreso extra, ya que en algunos casos, al 
igual que la finca el Troquel, su economía en éste momento sólo depende del 
cultivo del café. 
 
El área a dedicar para el cultivo inicialmente es poca, dependería de que el 
proyecto obtuviese buenos resultados para que los dueños de las fincas 
accedieran a destinar más terrenos para la siembra y que otros propietarios 
decidieran unirse al proyecto. 
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2.7 DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA 
 
 
2.7.1  Caña panelera 
  
La caña es una planta gramínea que se cultiva en zonas tropicales o 
subtropicales. Requiere de agua y suelos adecuados para su buen crecimiento. Es 
una planta que asimila muy bien la radiación solar, teniendo una eficiencia cercana 
a 2% de conversión de la energía incidente en biomasa. Un cultivo eficiente puede 
producir 100 a 150 toneladas de caña por hectárea por año (con 14% a 17% de 
sacarosa, 14% a 16% de fibra y 2% de otros productos solubles). 
La caña se propaga mediante la plantación de trozos de caña, de cada nudo sale 
una planta nueva idéntica a la original; una vez plantada la planta crece y acumula 
azúcar en su tallo, el cual se corta cuando está maduro. La planta retoña varias 
veces y puede seguir siendo cosechada durante por lo menos cinco años más 
obteniendo un buen rendimiento de ella, después de este tiempo es recomendable 
sustituir las plantas ya que generalmente empiezan a disminuir su producción.  
 
 
2.7.2  Cantidad de materia prima disponible 
 
Actualmente, la finca El Troquel cuenta con aproximadamente tres hectáreas de 
cultivo de caña panelera de las variedades POJ 28-78 y POJ27-14, ésta materia 
prima es insuficiente para abastecer el proyecto, así que la finca podría disponer 
de otras nueve hectáreas para la siembra de caña, adicionalmente se tienen 
proveedores externos provenientes de fincas cercanas que destinarían parte de 
sus tierras para cultivar caña y venderla al trapiche. 
 
A continuación se muestra la relación de los proveedores y la cantidad de caña 
que proveerían al trapiche para la producción de panela: 
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Tabla 6. Proveedores potenciales de la caña panelera 
 
NOMBRE PROVEEDOR
AREA 
DISPONIBLE       
( Hras)
CANTIDAD DE 
CAÑA A 
SUMINISTRAR (ton)
PRODUCCIÓN 
ESPERADA 
(ton)
Leonardo Estrada 12 1440 144
Nolberto Rivera 1 120 12
Bernardo Holguín 3 360 36
Ramón Velez 2 240 24
Mariela Ruedas 1 120 12
Ramiro Estrada, Leonardo Estrada 5 600 60
Ballardo Quiceno 1 120 12
Mario Agudelo 2 240 24
Elías Pavón 1,5 180 18
Horacio Velez 2 240 24Horacio Velasquez
Total de hectáreas disponibles 30,5 3660 366                      
Fuente. Estudio 
 
 
Se espera que la empresa en un futuro pueda prestar sus servicios a las personas 
que deseen retomar la siembra de caña panelera en el municipio, y esto conlleve a 
que se obtengan ingresos adicionales en momentos en los cuales la planta no se 
encuentre en funcionamiento, aumentando así la cantidad de hectáreas 
sembradas para provisión de la planta en aproximadamente 8 hectáreas anuales. 
 
El costo de compra de la caña a los proveedores externos equivale 
aproximadamente al 45% del valor en el cual sea cotizada la producción de panela 
que se obtenga de ésta, esto también depende las condiciones que tenga la 
materia prima como lo son el contenido de sacarosa, el cual es medido con un 
refractómetro y el peso total de las cañas. 
 
El proveedor debe de encargarse de la siembra, mantenimiento, corte y transporte 
de la caña hasta el sitio destinado para el almacenamiento dentro de la planta de 
producción.  
 
 
2.8  ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
 
2.8.1 Comportamiento histórico de la oferta 
 
En el municipio de Armenia, Antioquia no existe oferta de panela ya que la 
producción de éste producto actualmente es nula, los comerciantes del municipio 
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deben buscar su oferta en otras regiones del departamento para poder satisfacer 
la demanda de la población. Debido a esto, el estudio de la oferta de panela será 
enfocado al departamento de Antioquia, el cual actualmente según datos de SIPA 
(Sistema de información panelero) tiene inscritos 3079 trapiches ante el INVIMA 
con un porcentaje de 17,84% respecto al total de inscritos en el país. 
 
En el año 2010 Antioquia tuvo un porcentaje de participación en el mercado del 
13% con respecto al total del país, siendo Santander, Boyacá y Cundinamarca los 
mayores productores para ese año. A continuación se muestran los porcentajes de 
producción de panela por departamento: 
 
 
Gráfico 18. Participación en la Producción de Panela por Departamento. 2010 
 
 
       
Fuente: MADR, Fondo de Fomento Panelero, Fedepanela e INVIMA. 
 
 
Conforme a la Encuesta Nacional de Producción de Panela en Trapiche y Precio 
Pagado al Productor. Sem. A 2012. Antioquia continúa teniendo la misma 
participación para el primer semestre del año 2012, dentro de una muestra tomada 
en seis departamentos que fueron el objeto de estudio, en dicha encuesta se 
destaca la producción en la Hoya del Río Suarez (Boyacá y Santander). 
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Gráfico 19. Participación en la Producción de Panela por Departamento. 
Semestre. A. 2012 
 
 
Fuente. MADR - FEDEPANELA - CCI. 
 
 
La participación del departamento en cuanto a la producción de panela ha logrado 
mantenerse los últimos años a pesar las crisis que ha tenido el sector a causa del 
bajo consumo y la competencia por parte del comercio ilegal de panela hecha a 
base de azúcar derretida. 
 
A continuación, se muestra el comportamiento que ha tenido el cultivo de caña 
panelera y la producción de panela en Antioquia entre los años 2003 y 2012. 
 
 
Tabla 7. Caña panela: superficie cosechada, producción y rendimiento 
obtenido departamento de Antioquia, años agrícolas 2003 – 2012 
 
AÑO
Superficie 
cosechada (HA)
Producción 
(Ton)
∆% Rendimiento
2003 38.839 156.851 - 4.038
2004 38.651 156.217 -0,40% 4.042
2005 40.089 168.691 7,99% 4.208
2006 38.356 160.358 -4,94% 4.181
2007 37.700 158.236 -1,32% 4.197
2008 37.771 156.449 -1,13% 4.142
2009 38.396 161.786 3,41% 4.214
2010 39.182 162.647 0,53% 4.151
2011 36.242 148.949 -8,42% 4.110
2012 37.727 156.133 4,82% 4.138
PROMEDIO 38.295 158.632 SUMA=0,53% 4.142  
Fuente. Anuario estadístico del sector agropecuario 2012 
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Gráfica 20. Producción de panela en el departamento de Antioquia         
(2003-2012) 
 
 
Fuente. Anuario estadístico del sector agropecuario 2012 
 
 
La producción de la panela en el departamento de Antioquia, como se puede 
observar en la gráfica anterior se ha mantenido en un nivel que fluctúa entre los 
cerca de 149.000 y 169.000 toneladas con una leve tendencia a la baja entre los 
años 2003 y 2012. 
 
 
2.8.2  Proyección de la oferta de panela en el departamento de Antioquia 
 
Se proyecta la oferta de panela en el departamento de Antioquia con base en  
datos históricos que se tienen de los años 2003 a 2012. Para ello se supondrá que 
la tasa de crecimiento tiene un comportamiento aritmético, en este caso se utiliza 
la siguiente ecuación: 
 
   
   
   
 
 
   
     
    
 
 
          
 
Habiendo determinado la tasa de crecimiento aritmético, se recurre a la siguiente 
fórmula para hallar las proyecciones de la oferta para los próximos siete años. 
 
     (     ) 
 
120.000
140.000
160.000
180.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción de Panela en el 
departamento de Antioquia 
Producción de Panela en el departamento de Antioquia (Ton) (2003-
2012)
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Dónde: 
 
  : Valor del año a estimar 
  : Valor del último año de la serie 
  : Tasa de crecimiento de la serie 
 : Número de años entre el año que se va a estimar y el último año conocido 
 
Entonces: 
 
             (           )              
             (           )              
             (           )              
             (           )              
             (           )              
             (           )               
             (           )              
 
 
Tabla 8. Resumen proyección de la oferta en el departamento de Antioquia 
entre los años 2014 y 2020. 
 
AÑO
PRODUCCIÓN POTENCIAL 
DE PANELA  (ton)
2014 156.317
2015 156.409
2016 156.501
2017 156.593
2018 156.685
2019 156.778
2020 156.870  
Fuente. Estudio 
 
 
Con respecto a los datos obtenidos con la proyección de la oferta de panela en 
Antioquia, se puede decir que producción de panela se mantendrá en un nivel 
estable en el departamento en los próximos años.  
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2.9 ESTUDIO DE LA DEMANDA  
 
 
2.9.1 Análisis del comportamiento histórico de la demanda  
 
En Colombia, la producción de panela se destina principalmente al consumo 
doméstico. Por tal motivo se puede relacionar directamente la oferta con la 
demanda, ya que la cantidad de panela producida  es la misma que se consume, 
tal como se observa en la tabla a continuación. Las pequeñas diferencias que se 
encuentran entre la cantidad producida y vendida puede ser explicada por la 
existencia inventarios. 
 
Asimismo, se observa que la cantidad vendida de panela ha venido disminuyendo 
en la misma proporción. Esto debido a las preferencias y hábitos de consumo de 
la población, así como el desplazamiento de la panela por alimentos sustitutos 
como lo son el azúcar y edulcorantes artificiales como el aspartamo. La panela 
está perdiendo gradualmente su participación en la canasta de alimentos de los 
colombianos, especialmente en los hogares urbanos de los estratos medio y alto. 
 
 
Tabla 9. Producción y venta de panela en barra o bloques año (2003-2007). 
 
AÑO
CANTIDAD 
PRODUCIDA
CANTIDAD 
VENDIDA
2003 21.473.866 21.616.157
2004 27.572.198 27.418.986
2005 25.359.781 24.740.567
2006 23.222.648 23.369.440
2007 23.330.697 23.153.072  
Fuente. Fedepanela 
 
 
2.9.2  Cálculo del consumo per cápita 
 
Para hallar el consumo per cápita de panela en el municipio de Armenia, nos 
basamos en los datos relacionados con el consumo, obtenidos en la encuesta 
realizada en los hogares. 
 
Primero, se calculó el consumo semanal en cada hogar encuestado, luego se 
dividió esta cifra entre el número de habitantes de cada hogar para hallar el 
consumo per cápita en cada uno de ellos y finalmente se sacó el promedio de 
éstos. 
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Como resultado de dichas operaciones se obtuvo que el consumo per cápita de 
panela actual en el municipio de Armenia es de 1.21 Kg/Hab semanal, esto 
equivale a cerca de 63 Kg por habitante anualmente. 
 
Si se analizan los datos de consumo per cápita de panela en el país nos podremos 
dar cuenta que las cifras obtenidas son muy superiores, ya que si bien para los 
años 90 el gasto de panela en Colombia fue de 32 Kg/Hab, para el 2002 según 
cifras de la FAO esta cantidad se redujo en 42%. Las altas cifras obtenidas 
pueden explicarse por el hecho de que estamos hablando de una población que 
en su mayoría es rural y que sus ingresos son bajos, lo que conlleva a que las 
personas prefieran consumir panela en vez de otros sustitutos directos como el 
azúcar u otros edulcorantes e indirectos como gaseosas y refrescos de menor 
valor nutritivo y energético que son más costosos. 
 
Aparte de esto, el departamento de Antioquia se ha destacado tradicionalmente en 
el país por el consumo y producción de panela, pues ha sido usada durante años 
para preparar la conocida bebida llamada agua de panela, la cual es usada para 
acompañar las comidas disuelta con limón o leche, la panela también se utiliza 
para para endulzar otras bebidas como el chocolate y el café, para preparar el 
conocido guarapo, producto de la fermentación de la agua de panela y además 
este alimento es consumido de manera directa por los trabajadores del campo 
como refrigerio acompañándolo con pan o quesito, ya que les proporciona la 
energía necesaria para el trabajo pesado y  puede ser transportada fácilmente. 
 
 
 2.9.3  Análisis de la población del municipio de Armenia 
 
El consumo total de panela en el municipio está directamente relacionado con la 
cantidad de habitantes que viven allí, por ello se realizó un análisis del 
comportamiento poblacional del lugar. 
 
Según los últimos censos realizados por el DANE las siguientes son las cifras de 
los habitantes del municipio en los últimos años: 
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Tabla 10. Censos de población municipio de Armenia, Antioquia 
 
AÑO CABECERA RESTO TOTAL
1964 1567 6534 8101
1973 1566 6540 8016
1985 2135 5261 7396
1993 2013 5047 7060
2005 1742 3354 5096
CENSOS DE POBLACIÓN MUNICIPIO DE 
ARMENIA ANTIOQUIA
 
Fuente. DANE 
 
Como se puede observar en la tabla 5, la población del municipio ha venido 
disminuyendo con el paso de los años. Inicialmente se puede ver que el cambio 
sustancial del número de habitantes da comienzo entre el año 1973 y 1985, donde 
se ve acrecentada la cantidad de personas de la cabecera municipal, pero al 
mismo tiempo las unidades del resto disminuyen considerablemente en un número 
mucho mayor que el aumentado en la cabecera. Entre los años 1985 y 1993, el 
descenso de habitantes continúa, tanto en la cabecera municipal como en el resto 
del municipio aunque no en la proporción del periodo pasado. Finalmente, a través 
de los años 1993 y 2005 la caída en el número  de residentes es muy notable, 
especialmente en el área rural. Estos hechos podrían explicarse por la ocurrencia 
de diversos factores como lo son el desempleo, el desplazamiento forzado 
causado por la violencia, el abandono que han sufrido los campesinos por parte 
del gobierno, la búsqueda de mejores condiciones de vida, entre otros. 
 
Uno de los objetivos del proyecto es ayudar a evitar que dicho fenómeno siga 
presentándose en la región, pues esto ha creado un problema social en las 
grandes urbes que es donde generalmente se dirigen las personas que deciden 
emigrar del campo. 
 
A continuación se comparan los cambios en el número de habitantes que han 
sufrido tanto el municipio de Armenia como la ciudad de Medellín, capital del 
departamento de Antioquia. 
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Gráfica 21. Habitantes municipio de Armenia según censos DANE 
 
 
Fuente. DANE 
 
 
Gráfica 22. Habitantes ciudad de Medellín según censos DANE 
 
 
Fuente. DANE 
 
 
 En las anteriores gráficas se puede ver un claro ejemplo de desplazamiento de la 
población del campo a la ciudad, mientras que la población decrece 
progresivamente en las áreas rurales, en las zonas urbanas se acrecienta cada 
vez más, dando paso a la sobrepoblación en las ciudades, el empleo informal, la 
mendicidad, la creación de grupos delincuenciales y otros problemas que puedan 
desencadenarse a partir de éstos. 
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2.9.4  Proyección del número de habitantes 
 
Si se supone que la tasa de crecimiento poblacional tiene un crecimiento 
geométrico se puede hacer una proyección del número de habitantes para los 
siguientes cinco años con base en los datos de los dos últimos censos de 
población del municipio de Armenia. Se separa el área de la cabecera municipal 
del resto ya que cada uno de éstos tiene una tasa de crecimiento diferente. 
 
Población según censo 1993:  
7060 habitantes (2013 cabecera municipal; 5047 resto) 
Población según censo 2005: 
 5096 habitantes (1742 cabecera municipal; 3354 resto) 
Número de años transcurridos entre los censos: 12 
 
Se utiliza la siguiente fórmula para hallar la tasa de crecimiento de la población: 
 
   (
    
  
)
 
 
 
 
Dónde: 
 
   : Tasa de crecimiento anual geométrico.  
    : Población al momento actual.  
  : Población al momento inicial. 
 : La amplitud o distancia en tiempo entre las dos poblaciones de referencia.  
 
Se tiene que:                 (Tasa de crecimiento negativa) 
 
Con la tasa de crecimiento poblacional se procede a realizar el cálculo de la 
proyección de habitantes para los años 2015 a 2020, para ello se recurre a la 
posterior fórmula: 
  
     (    )
 
 
 
Dónde: 
 
  : Población proyectada. 
  : Población de referencia. 
  : Tasa de crecimiento anual geométrica. 
 : La amplitud o distancia en tiempo entre la población referencia y la proyectada. 
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Se tiene que: 
 
     :     (       )
        Habitantes 
     :     (       )
        Habitantes 
     :     (       )
        Habitantes 
     :     (       )
        Habitantes 
     :     (       )
        Habitantes 
     :     (       )
        Habitantes 
 
 
Tabla 11. Resumen proyección de población del municipio de Armenia entre 
los años 2015 y 2020 según cifras DANE. 
 
AÑO NÚMERO DE HABITANTES
2015 3.875
2016 3.771
2017 3.669
2018 3.570
2019 3.473
2020 3.380  
Fuente. Estudio 
 
 
Los datos obtenidos anteriormente, son datos matemáticos que aunque reflejan la 
realidad de las zonas rurales del país en la actualidad, no se tiene la seguridad de 
que  esto es lo que en realidad sucederá en los próximos años, ya que se podría 
decir que si las cifras siguen éste patrón al cabo de un siglo el municipio dejaría 
casi de existir. 
 
La problemática de esta población como de muchas otras en el país es en muchos 
casos el abandono por parte del gobierno, el cual tiene la obligación de tomar 
medidas para evitar el desplazamiento, así como impulsar a los campesinos a  
crear proyectos que los haga ser competitivos frente a las grandes empresas. 
 
Dicho abandono, se manifiesta en el municipio de Armenia particularmente con el 
hecho de no contar con vías de acceso totalmente pavimentadas, esto ha 
dificultado la labor de comercialización de productos agrícolas, por otro lado, 
debido a esto, el municipio no alcanza a explotar su potencial turístico, ya que por 
tratarse de una zona tan cercana a una de las ciudades más grandes y prósperas 
del país como lo es Medellín debería tener mayor afluencia de visitantes. 
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Favorablemente, en los últimos años se ha logrado el inicio de la pavimentación 
de  vías de acceso, esto probablemente permitirá el avance del municipio, 
facilitando la salida y acceso de productos, dando paso a personas y 
organizaciones que deseen invertir en nuevos proyectos como el que se está 
estudiando en la región y como resultado de ello, cambie radicalmente la tasa de 
disminución de la población. 
 
Siendo así, se puede suponer que para el año 2016, el número de habitantes del 
municipio no seguirá disminuyendo y para los años siguientes comenzará a crecer 
a una tasa de 1.18%, la cual es la tasa media anual de crecimiento en Colombia 
según el DANE. 
 
Según lo anterior se muestra cómo serán las cifras de habitantes para los 
próximos años apoyándonos en los nuevos datos previstos. Con la fórmula 
utilizada anteriormente para el cálculo de proyección de la población, se tiene que: 
 
 
     :      Habitantes 
     :     (        )
       Habitantes 
     :     (        )
       Habitantes 
     :     (        )
       Habitantes 
     :     (        )
       Habitantes 
 
 
Tabla 12. Resumen proyección de población del municipio de Armenia entre 
los años 2016 y 2020 según datos previstos. 
 
 
Fuente. Estudio 
 
 
2.10 DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL  
 
La demanda potencial del proyecto será principalmente el consumo de los 
habitantes del municipio en el cual será realizado, sin embargo, se tiene que la 
demanda del municipio no es suficiente para cubrir la oferta del proyecto, por tal 
razón, la panela que no pueda ser comercializada dentro del municipio será 
AÑO NÚMERO DE HABITANTES
2016 3.771
2017 3.816
2018 3.861
2019 3.906
2020 3.952
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llevada a las centrales mayoristas de la ciudad de Medellín, donde será distribuida 
a diferentes partes del departamento y/o del país. 
 
Para determinar la demanda potencial del municipio se asume que inicialmente se 
cubrirá sólo el 40% del requerimiento completo de panela de la población del 
municipio, y se estima que gradualmente se cubrirá un porcentaje adicional 
anualmente del 20% hasta lograr cubrir un 80% de la demanda total. También se 
supone que  el consumo per cápita de panela se mantendrá estable durante los 
próximos ocho años. 
 
Con el fin de hallar el consumo total de panela en el municipio de Armenia, se 
utilizan los datos de consumo per cápita y de proyección de la población obtenidos 
anteriormente. Para ello se usa la siguiente fórmula: 
 
            
 
Dónde: 
 
  : Consumo total 
  : Consumo per cápita 
 
Entonces:  
 
      :    
  
   
                    
      :    
  
   
                     
      :    
  
   
                    
      :    
  
   
                    
      :    
  
   
                    
 
Con los datos anteriores se procede a hallar la demanda potencial de panela en el 
municipio para los años 2016 a 2020. 
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Tabla 13. Demanda potencial de panela El Troquel en el municipio de 
Armenia 
 
AÑO DEMANDA POTENCIAL (kg)
2016 95.029
2017 144.245
2018 194.594
2019 196.862
2020 199.181  
Fuente. Estudio 
 
 
2.11 ESTUDIO DE COMERCIALIZACION 
 
 
2.11.1 Estrategias de comercialización 
 
 
 Distribución 
 
El producto será surtido de forma personalizada en todos los establecimientos de 
venta de abarrotes del municipio una vez por semana, éstos serán encargados de 
comercial el producto al consumidor final. Para economizar en gastos de 
transporte se creará una ruta que comenzará por el área de la cabecera de la 
cabecera municipal donde se encuentra la mayor parte de los negocios y los de 
mayor venta de panela, luego se hará una ruta por todas las veredas del 
municipio, por tratarse de un área relativamente pequeña el recorrido no debe de 
tardar más de un día. Las existencias que puedan quedar después de la 
distribución en el municipio serán llevadas una vez al mes a la Central Mayorista 
de Antioquia ubicada en la ciudad de Medellín que se encuentra aproximadamente 
a dos horas de la planta de producción. 
 
 Canales de distribución: 
 
 
Figura 3. Canales de distribución panela el Troquel 
 
Fuente. Estudio 
Trapiche el 
Troquel 
Centros de 
distribución 
Cliente 
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 Promoción 
 
La panela es un producto de consumo básico que no necesita ser promocionada 
para ser consumida, no obstante y debido al decremento en el consumo el 
gobierno y las federaciones paneleras del país han venido haciendo un gran 
esfuerzo para promocionar el consumo haciendo énfasis en las propiedades 
nutricionales del alimento. 
 
Un punto a favor que tiene el proyecto con respecto a su publicidad es que la 
panela que anteriormente se fabricaba en la finca el Troquel fue conocida por su 
buena calidad y rendimiento, factores que influyen considerablemente a la hora de 
adquirir el producto, por otro lado se trata de un elemento fabricado en la región y 
esto es un buen elemento para la promoción del producto. 
 
Como estrategia publicitaria para que la panela el Troquel sea consumida en lugar 
que otras marcas acostumbradas por los consumidores se utilizará un lema común 
entre los habitantes del municipio el cual expresa “Armenia le compra a Armenia”, 
que sugiere el apoyo a los productores del municipio. 
 
 Se exhibirán afiches en las tiendas y establecimientos de venta de abarrotes 
promocionando el producto y se darán incentivos a los comerciantes por invitar a 
sus clientes a consumir el producto.  
 
 Presentación 
 
La forma que llevará el producto será en redonda, ya que es costumbre en el 
municipio consumirla de ésta forma, será empacada en presentación de dos 
unidades de 500 gramos cada una, cubierta por un plástico termoformado que 
llevará el logo de la empresa, así como demás información exigida por los entes 
de control. Luego será empacada de a 24 pares en bolsas especiales para el 
empaque de azúcar y panela que también llevarán el logo de la empresa. 
 
 Precio 
 
El precio de la panela en el país es fijado por las federaciones y asociaciones 
paneleras, sin embargo, si es justificable, se podrán hacer acuerdos con los 
proveedores externos de materia prima y comerciantes de abarrotes en cuanto al 
precio del producto para beneficio de ambas partes. 
 
 
2.11.2    Estudio de precios y tarifas 
 
A continuación se presenta el análisis de los precios históricos que ha tenido el 
producto en el país y en el departamento de Antioquia en los últimos años. 
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Tabla 14. Precios al productor Antioquia años 2009 a 2013 
 
AÑO PRECIO ∆%
2009 1427
2010 1546 8,34%
2011 1746 12,94%
2012 1847 5,78%
2013 1769 -4,22%
22,84%SUMA  
Fuente: Sipa, Fedepanela. 
                     
 
Gráfica 23. Promedio de precios al productor 
 
 
Fuente: Sipa, Fedepanela. 
 
 
Como se puede apreciar en la gráfica 23, el precio de la panela se ha mantenido 
levemente al alza durante los últimos 5 años, exceptuando el año 2013, donde 
tuvo una caída, cotejando los comportamientos de precios del departamento de 
Antioquia con el total del país se puede evidenciar que el promedio del primero es 
ligeramente superior al promedio nacional, lo cual sugiere una ventaja con 
respecto a la localización del proyecto. 
 
 
2.11.3    Programa de ventas 
 
Con base en las proyecciones de demanda del producto en el mercado,  las 
hectáreas disponibles para la siembra de caña panelera y el rendimiento esperado 
de panela se pueden predecir las siguientes cantidades de panela para la venta: 
1167,54 1196,43 
1669,4 1711,5 1607,87 
1038,16 
1176,14 
1592,78 1659 1588,11 
2009 2010 2011 2012 2013
Promedio de precios al productor 
Promedio Antioquia Promedio Nacional
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Tabla 15. Programa de ventas 
 
AÑO
HECTÁREAS 
A 
COSECHAR
PRODUCCIÓN 
DE PANELA 
(ton)
VENTAS EN 
EL MUNICIPIO 
(ton)
VENTAS EN 
CENTRALES 
MAYORISTAS
2016 30,5 366 95,03 270,97
2017 38,5 462 144,25 317,76
2018 46,5 558 194,59 363,41
2019 54,5 654 196,86 457,14
2020 62,5 750 199,18 550,82
2021 62,5 750 201,55 548,45
2022 62,5 750 203,90 546,10  
Fuente. Estudio 
 
 
2.11.4    Participación del proyecto en el mercado 
 
Teniendo en cuenta las proyecciones de producción de panela en Antioquia, y el 
programa de ventas anterior, a continuación se muestra la participación del 
proyecto en el mercado del departamento: 
 
 
Tabla 16. Porcentaje de participación en el mercado 
 
AÑO
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN
2016 0,23%
2017 0,30%
2018 0,36%
2019 0,42%
2020 0,48%  
Fuente. Estudio 
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3.  ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 
 
 
3.1  ESTUDIO DE TAMAÑO  
 
 
3.1.1 Descripción 
 
El estudio de tamaño busca determinar la capacidad óptima a instalar para lograr 
el mayor rendimiento, es decir, las unidades que se deberán producir al año para 
lograr maximizar las ganancias. Todo esto teniendo en cuenta la disponibilidad de 
materia prima y las posibilidades de inversión de los propietarios del proyecto. 
 
Para hallar el tamaño óptimo se tuvo como base la disponibilidad de materia 
prima, esto proporciona los fundamentos para la elección del tipo de maquinaria y 
equipos a utilizar para el procesamiento de la materia prima. 
 
 
3.1.2   objetivo del tamaño 
 
Encontrar la capacidad de producción óptima a instalar para el procesamiento de 
caña panelera garantice los mayores beneficios económicos y financieros a la 
empresa. 
  
  
3.1.3  Pasos para encontrar el tamaño óptimo 
 
  
3.1.3.1 Identificación de alternativas 
 
Se analizaron tres opciones diferentes de capacidad a instalar con base en el área 
del cual se dispone para la siembra de caña y en la producción potencial de 
panela que se obtendrá de ella, es decir, 12 toneladas por hectárea.  
 
 
Tabla 17. Identificación de alternativas de tamaño 
 
Alternativa 1 145 ton
Alternativa 2 366 ton
Alternativa 3 750 ton
PRODUCCIÓN ANUAL (Ton de panela)
 
Fuente. Estudio 
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3.1.3.2  Identificación y descripción de los factores condicionantes 
 
Uno de los factores que  condicionan la capacidad a instalar es la cantidad de 
materia prima con que se cuenta, ya que la finca en la cual se pretende realizar el 
proyecto sólo cuenta con una pequeña cantidad de terreno disponible para la 
siembra de caña, con el cual se tendría una producción de panela de cerca de 145 
toneladas anuales, también se tiene que varias fincas cercanas están dispuestas a 
proveer materia prima, aunque a costo es elevado, ya que la materia prima deberá 
tener las condiciones que el proyecto exige para poder lograr el rendimiento 
esperado, las cantidades que inicialmente nos proveerán son pequeñas pero se 
espera que dichos proveedores aumenten su oferta de hectáreas para la siembra 
de caña y se adhieran otros cuantos hasta lograr doblar la cantidad de hectáreas 
sembradas. 
 
Otro factor condicionante es la demanda potencial del producto en el municipio de 
Armenia, ya que si la producción excede la demanda potencial de éste lugar 
deberá ser llevada a centrales mayoristas del departamento de Antioquia para su 
venta lo cual acarrearía costos adicionales de transporte. 
 
Los costos de producción tienen una gran influencia en la elección del tamaño 
óptimo ya que es posible que si las cantidades producidas y vendidas son muy 
pequeñas no se puedan cubrir los costos de producción y no se obtenga la 
rentabilidad esperada. 
 
Finalmente se toma en cuenta la inversión inicial que acarrearía cada una de las 
alternativas a estudiar y los beneficios que se podrían obtener a largo plazo por 
dicha inversión. 
 
 
3.1.3.3  Descripción de las alternativas 
 
 
Alternativa 1.  
 
La primera alternativa será que el único proveedor de materia prima sea la finca el 
Troquel, es decir, la empresa sólo obtendrá el suministro de caña panelera de las 
doce hectáreas que la finca dispone, esto equivaldría a una producción de cerca 
de 145 toneladas de panela al año.  
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Tabla 18. Cálculo de rentabilidad alternativa 1 
 
CONCEPTO VALOR
Ventas 1,080,750,000$          
Mano de obra 196,379,040$             
proveedores -$                          
Mantenimiento cultivo 80,000,000$              
insumos 22,008,600$              
inversiones 23,100,000$              
otros 35,809,840$              
total 357,297,480$             
ultilidad antes de impuestos (148,352,480)$           
impuestos(35%) -$                          
Utilidad neta (148,352,480)$           (1)$                            
rentabilidad -71.00%  
Fuente. Estudio 
 
 
Alternativa 2.  
 
La segunda alternativa será que la planta sea proveída de materia prima por la 
finca el Troquel y por las fincas que actualmente están dispuestas a brindarnos el 
suministro de caña, esto equivale a 30,5 hectáreas las cuales potencialmente nos 
darán una producción de alrededor de 315 toneladas de panela al año. 
 
  
Tabla 19. Cálculo de rentabilidad alternativa 2 
 
CONCEPTO VALOR
Ventas 527,406,000$             
Mano de obra 208,711,680$             
proveedores 122,485,000$             
Mantenimiento cultivo 80,000,000$              
insumos 33,743,750$              
inversiones 27,720,000$              
otros 37,865,280$              
total 510,525,710$             
ultilidad antes de impuestos 16,880,290$              
impuestos(35%) 5,908,102$                
Utilidad neta 10,972,189$              
rentabilidad 2.08%  
Fuente. Estudio 
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Alternativa 3.  
 
La tercera alternativa será que la planta sea proveída de materia prima por la finca 
el Troquel, por las fincas que actualmente están dispuestas a brindar el suministro 
de caña, y aparte de esto se hace necesaria la consecución de otros proveedores, 
que estén dispuestos a cultivar aproximadamente otras 32 hectáreas de tierra, en 
total estaríamos hablando de 62,5 hectáreas cultivadas, las cuales potencialmente 
nos darán una producción de cerca de 750 toneladas de panela al año.  
 
 
Tabla 20. Cálculo de rentabilidad alternativa 3 
 
CONCEPTO VALOR
Ventas 1,080,750,000$          
Mano de obra 284,597,500$             
proveedores 80,000,000$              
Mantenimiento cultivo 49,275,000$              
insumos 32,340,000$              
inversiones 47,111,600$              
otros 775,993,700$             
total 304,756,300$             
ultilidad antes de impuestos 106,664,705$             
impuestos(35%) 198,091,595$             
Utilidad neta 10,972,189$              
rentabilidad 18.33%  
Fuente. Estudio 
 
 
3.1.3.4  Método a utilizar para encontrar el tamaño óptimo 
 
Para hallar el tamaño óptimo se utiliza el método de ponderación de factores, 
primero  se les da un peso a cada uno de los factores dependiendo el grado en el 
que se vea afectado el proyecto por la influencia de ellos, luego se le da una 
calificación a cada factor siendo 0 el menor valor y 5 la máxima puntuación. 
Finalmente se elegirá la alternativa que obtenga el mayor puntaje. 
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Tabla 21. Ponderación factores de tamaño 
 
Calificación Evaluación Calificación Evaluación Calificación Evaluación
Disponibilidad de 
materia prima
25% 4.8 1.2 3.5 0.875 2.4 0.6
Demanda potencial 15% 4.6 0.69 3 0.45 2.5 0.375
Costos unitarios de 
producción
40% 0 0 2.8 1.12 4.5 1.8
Inversión inicial 20% 1 0.2 3 0.6 4.2 0.84
100% 2.09 3.045 3.615
Alternativa 3
ALTERNATIVAS
FACTORES PESO Alternativa 1 Alternativa 2
 
Fuente. Estudio 
 
 
3.1.3.5  Selección del tamaño óptimo  
 
La alternativa de tamaño que se elegirá será la número tres ya que fue la 
alternativa que obtuvo el mayor puntaje en la ponderación de factores y que 
genera la mayor rentabilidad por tener menores costos unitarios de producción y la 
inversión inicial traerá al proyecto mayores beneficios a largo plazo. Sin embargo, 
aunque la planta tendrá una capacidad instalada para la producción de 750 
toneladas de panela anualmente, se deberá iniciar con una producción de 336 
toneladas de panela ya que es la producción que se obtendrá con la materia prima 
con la cual se contará al inicio del proyecto y se prevé que anualmente se 
incrementará hasta lograr el tamaño óptimo elegido. 
   
 
3.2  ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 
  
 
3.2.1  Orientación de la localización  
 
La localización de la planta será orientada de tal forma que cumpla con las 
especificaciones de localización que se mencionan a continuación: 
 
Esta debe de encontrarse lo más cerca posible del área donde se cultiva la 
materia prima, con el fin de favorecer el transporte, ya que por tratarse de una 
zona difícil geográficamente ya que la mayoría de los terrenos son muy inclinados, 
la transferencia de la caña desde la zona de corte hasta el lugar de procesamiento 
debe realizarse en animales de carga, lo que aumenta los costos de producción de 
la panela. 
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Debe de situarse cerca de las vías principales del municipio para facilitar el acceso 
del personal y la entrada y salida de vehículos que transportarán el producto 
terminado. 
 
Alrededor de ésta no podrán encontrarse gran número de viviendas, ya que la 
planta emitirá un volumen considerable de gases que pueden ser perjudiciales 
para las personas. 
 
 
3.2.2  Objetivo del estudio de localización 
 
Encontrar la localización óptima, que beneficie el desarrollo de las operaciones de 
producción y que garantice la máxima eficiencia y eficacia de la empresa 
productora de panela. 
  
 
3.2.3  Pasos para encontrar la localización óptima  
 
 
3.2.3.1  Identificación de las alternativas de localización 
 
Se analizan dos alternativas de localización dentro del municipio de Armenia, las 
cuales cumplen con las condiciones de orientación requeridas por el proyecto. 
 
 
Alternativa A. 
 
Como primera alternativa se tiene la ubicación de la planta en el lugar donde se 
encontraba situado el trapiche anterior dentro de la finca el Troquel, a 300 metros 
de la carretera principal que se dirige a la zona de la cabecera del municipio, 
ubicada a 3 kilómetros de distancia de allí. 
 
El lugar cuenta con un área de 240 m2 los cuales pueden ser ampliados en caso 
de necesitar más espacio para el almacenamiento de la caña. El sitio tiene  
suministro de agua propia, lo cual se refleja en un ahorro en materia de servicios 
públicos. 
 
Cuenta también con los beneficios de tener construida la estructura física para la 
instalación y aparte el lugar es propiedad de los inversionistas del proyecto, así 
que no se necesitaría efectivo para la compra de terreno.  
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Alternativa B. 
 
Como segunda alternativa se tiene construir la planta en un terreno sobre la vía 
principal a 2.5 kilómetros de distancia de la cabecera municipal aproximadamente, 
la propiedad cuenta con un área disponible para la edificación de 168 m2, tiene el 
beneficio de encontrarse cerca de los proveedores de materia prima externos, y es 
un lugar de fácil acceso para el personal, por encontrarse más cerca de la 
cabecera municipal con respecto a la alternativa A. Esto también es favorable para 
la publicidad del producto, ya que se encuentra en un lugar visible, donde todos 
los habitantes podrán darse cuenta de su existencia. Tiene disponibilidad de 
acceso a redes de comunicación locales.  
 
Como inconveniente, posee que sería necesario invertir capital para la compra de 
la propiedad y la construcción de la planta física, lo cual acarrearía un gasto muy 
alto. 
 
 
3.2.3.2  Identificación y descripción de fuerzas locacionales 
  
 
 Costo de inversión en terreno y planta física. 
 
Los costos acarreados por la compra de la propiedad y la construcción de la planta 
física determinan en gran parte la elección del lugar en el cual se ejecutará el 
proyecto. 
 
 
 Disponibilidad de recursos. 
 
La disponibilidad de materia prima es un factor muy significativo para el propósito 
del proyecto y es de vital importancia que los cultivos de caña se encuentren lo 
más cerca posible a la planta de producción. 
 
 
 Consideraciones ecológicas. 
 
Las emisiones producto de la combustión del bagazo de caña utilizado para el 
procesamiento de los jugos pueden traer inconvenientes a las personas que se 
encuentran alrededor de la planta, por ello este lugar no puede encontrarse en 
lugares con alta incidencia de individuos. 
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 Transporte 
 
El lugar debe estar provisto de vías de acceso aptas para la entrada y salida de 
vehículos que transportarán las cargas de producto terminado, aparte de esto, 
deberá ubicarse en un sitio próximo a las vías de transporte público, para facilitar 
el arribo del personal que opera en la planta. 
 
 
3.2.3.3  Métodos a utilizar para encontrar la localización óptima 
 
Para hallar la localización óptima se utilizará el método de ponderación de 
factores, debido a que debemos tener en cuenta factores de tipo cualitativos. Se 
asignará un valor numérico a cada una de las alternativas de acuerdo a los 
beneficios que ofrece al proyecto en la localización, esto se hará dentro de una 
escala de 0 a 5, y el sitio que se seleccionará para la realización del proyecto, será 
aquel que obtenga la mayor puntuación, dentro de las opciones evaluadas. 
 
 
Tabla 22. Ponderación factores de localización 
 
Calificación Evaluación Calificación Evaluación
Costo de inversión en 
terreno y planta física
30% 4 1,2 1 0,3
Disponibilidad de 
recursos
40% 3 1,2 4 1,6
Consideraciones 
ecológicas
15% 4 0,6 2 0,3
Transporte 15% 2 0,3 4,5 0,7
100% 3,3 2,875
FACTORES PESO Alternativa A Alternativa B
ALTERNATIVAS
 
Fuente. Estudio 
 
 
3.2.3.4  Selección de localización óptima 
 
El estudio de localización arroja como resultado la elección de la alternativa A  
como óptima para establecer el punto de operación de la empresa. Esta ubicación 
reúne las condiciones necesarias para la creación de esta empresa, además, 
ofrece mayores beneficios que la alternativa B. 
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3.2.4  Elementos de la localización 
 
Con base a los resultados anteriores la planta será ubicada dentro de la finca el 
Troquel en la vereda Patio Bonito del municipio de Armenia, a una altitud 
aproximada de entre 1500 y 1600 m.s.n.m y a una distancia de 3.300 metros de la 
cabecera municipal. El área cuenta con condiciones aptas para el cultivo de caña 
panelera a una escala comercial como lo son temperaturas de entre 19 y 30°C, a 
una temperatura menor la caña crece poco, el periodo vegetativo se alarga y 
disminuye la producción, oscilaciones de temperatura entre el día y la noche 
mayores a 8°C, promedio de lluvias anuales de entre 1200 y 1800 mm. (El 
promedio de lluvias anuales del municipio de Armenia es de 1609 a 1834 mm. 
según mapa de precipitaciones del IDEAM). El suelo cuenta con la característica 
de no ser demasiado duro ya de lo contrario la caña no se desarrollaría 
satisfactoriamente, ni ser demasiado blando pues se volcarían los tallos. 
 
 
Figura 4. Municipio de Armenia -  Mapa de veredas y corregimientos 
 
Fuente: Página web. http://www.armenia-antioquia.gov.co/mapas_municipio 
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4. ESTUDIO DE INGENIERIA 
 
 
4.1 ESTUDIO DEL PRODUCTO  
 
La panela es jugo de la caña de azúcar el cual ha sido sometido a un proceso de 
ebullición constante para concentrar los azucares presentes en ella, sin embargo 
todos los elementos vitales de la planta continúan presentes en el elemento. 
 
El análisis nutricional de la panela da como resultado los siguientes porcentajes de 
elementos en su composición: 80% sacarosa y entre 10% y 12% de fructuosa y de 
glucosa. Estos últimos elementos poseen un alto valor biológico y no se hallan 
presentes ni en el azúcar moscabado ni en él refinado. 
 
El contenido de sales minerales es 5 veces mayor que en el azúcar moscabado y 
50 veces más que en el refinado, esto equivale a una concentración es de 1.5gr 
por cada 100gr de panela.  
 
En este producto también se encuentran cantidades notables de potasio, 
magnesio, calcio, manganeso, cobre y fosfatos, así como trazas de flúor y selenio.  
 
Además de su alto valor energético, a su contenido, se suman un 1% de proteínas 
y una vasta gama de vitaminas, especialmente las pertenecientes al grupo B, 
como lo son B6, B2, ácido fólico, pantotenato de calcio, inositol,  niacina y  
vitamina H.  
 
 
Características organolépticas 
 
La panela en bloque tiene una textura característica, debido a la relación de 
azúcares reductores y sacarosa que determinan su consistencia y dureza, su color 
puede variar entre ocre amarillo y café, su sabor es dulce y no posee olor. 
 
 
4.2 SELECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
4.2.1  Identificación y descripción del proceso de fabricación de panela 
 
En el proceso de producción de panela se siguen los siguientes pasos: 
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 Apronte 
 
Esta operación se refiere a las acciones de recolección de la caña cortada, su 
transporte desde el sitio del cultivo hasta el trapiche y su almacenamiento en el 
depósito, previo a la iniciación de la molienda, el almacenamiento de caña debe 
hacerse sobre estibas para aislar el producto de focos de contaminación en pisos. 
 
 
 Molienda 
 
En esta acción se obtienen dos productos: el jugo crudo como producto principal y 
el bagazo húmedo. El nivel de extracción y la concentración de sólidos solubles de 
los jugos afectan directamente el rendimiento en la producción. El porcentaje de 
extracción (peso del jugo * 100/peso de la caña) depende de las condiciones de 
operación del trapiche y tiene efectos marcados sobre la calidad y cantidad de 
jugo que se obtiene. 
 
 
Figura 5. Esquema de un trapiche 
 
 
Fuente. Corantioquia. Guía técnica panela 
 
 
 Limpieza de jugos 
 
Este proceso es indispensable para obtener panelas libres de sólidos insolubles e 
impurezas y menor color. La limpieza de los jugos se divide en dos etapas la 
prelimpieza y la clarificación. 
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 Prelimpieza 
 
Consiste en eliminar por medios físicos y a temperatura ambiente el material 
grueso con el que sale el jugo de caña del molino. Este material consiste 
principalmente en tierra, partículas de bagazo y cera, para su separación se usa el 
pozuelo, las mallas y los sistemas de prelimpieza diseñados por CIMPA. 
 
A continuación se muestra el principio de funcionamiento de los prelimpiadores 
para remover las impurezas presentes en el jugo de caña después de su 
extracción.  
 
 
Figura 6. Principio de funcionamiento de los prelimpiadores 
 
 
Fuente. Corantioquia. Guía técnica panela 
 
 
 Clarificación 
 
La clarificación tiene como fin eliminar los sólidos en suspensión, las sustancias 
coloidales y algunos compuestos colorantes presentes en los jugos durante la 
producción de panela mediante la adición de sustancias que permiten la 
aglomeración de dichas partículas. 
 
Terminada la prelimpieza se pasa el jugo directamente a una paila con una 
temperatura cercana a la del ambiente para iniciar su calentamiento hasta 50-
55°C. El calentamiento del jugo acelera su velocidad de movimiento, lo que 
permite la floculación o formación de partículas de mayor tamaño y densidad. 
Estas partículas son más fácilmente removibles por medios físicos. 
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La floculación consiste en una serie de reacciones físicas y químicas entre la 
sustancia adicionada (floculante) y la solución (jugos) que dan como resultado la 
remoción o desestabilización de las fuerzas que mantienen unidas las partículas. 
 
Las sustancias utilizadas como floculantes tienen el nombre de mucílagos,  
provienen de origen de vegetal y tienen un peso molecular muy elevado. El 
mucílago se forma en el interior de las plantas durante su crecimiento.  
 
En el país los mucílagos más empleados son los obtenidos del balso, cadillo y el 
guácimo, se preparan macerando la planta y disolviéndola en la menor cantidad 
de agua posible. 
 
Finalmente, las impurezas que flotan, denominadas cachaza, se retiran 
manualmente con un remellón y se depositan en unos recipientes llamados 
cachaceras. 
 
 
 Evaporación, concentración y punteo 
 
Es la etapa que sigue a la clarificación, el calor suministrado es aprovechado 
básicamente en el cambio de fase del agua (de líquido a vapor), se elimina una 
gran cantidad del agua presente concentrando así el jugo de la caña, durante esta 
etapa los jugos permanecen a la temperatura de ebullición del agua. 
 
La fase de concentración comienza después de los 100° c, tiene lugar en la paila 
punteadora o concentradora. En esta parte se adiciona el agente antiadherente, 
que puede ser cualquier aceite vegetal disponible, incluso aceite de cocina, este 
evita que la miel se adhiera a las paredes de la paila evitando su caramelización y 
quemado. 
 
El “punto” de panela se obtiene entre 118 y 125°C, con un porcentaje de sólidos 
solubles entre 88 y 94° brix determinándose por la consistencia, color y densidad 
de las mieles. La temperatura final del punteo depende, en orden de importancia, 
de brix de las mieles, de la altura sobre el nivel del mar, de la pureza de las mieles 
y del producto final que se vaya a obtener. 
 
Es de anotar que del punto que se le dé a la panela depende el grado de humedad 
final, panelas con humedad por encima del 16% tienen un período de vida útil más 
corto que las panelas con menor humedad. 
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 Batido 
 
Obtenido el punto, se deposita la miel en una batea de acero inoxidable 
preferiblemente o de madera, con el fin de bajar la temperatura de la mezcla a 
90°C aproximadamente y permitir la formación de gránulos, se bate 
constantemente con espátulas llamadas mecedores a fin de que aclare y enfríe, 
durante 5 a 7 minutos. 
 
 
 Moldeo 
 
La masa casi fría se vierte sobre moldes de madera llamados gaveras 
previamente colocados sobre una superficie plana, los cuales presentan diferentes 
formas, según las necesidades del cliente. La masa se deja enfriar completamente 
hasta su endurecimiento, luego se retira el molde y se procede al conteo. 
 
 
 Empaque 
 
La panela se empaca por pares de 500 gramos cada uno en papel termoencogible 
que luego es sellado con la adición de calor, después es empacada en bolsas de 
papel para capacidad de 24 kilogramos. 
 
 
 Almacenamiento 
 
La panela se almacena en un lugar cubierto, con ambiente seco y buena 
ventilación. Las bolsas son colocadas sobre estibas de madera, separadas de las 
paredes para protegerlas de la humedad, el derrame de líquidos, ataque de plagas 
y roedores y las demás suciedades. 
 
 
4.2.2  Diagrama de proceso 
 
 
Tabla 23. Diagrama de proceso producción de panela 
 
SIMBOLO DEL DIAGRAMA ACTIVIDAD 
Apronte de caña 
      Recibir mula con carga de caña. 
      Descargar la caña. 
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      Pesar e inspeccionar la caña. 
      Transportar la caña hasta sitio de 
almacenamiento. 
      Almacenar la caña. 
Molienda 
      Sacar caña del almacén. 
      Transportar caña al trapiche. 
      Meter caña en el trapiche. 
      Moler caña. 
      Recoger bagazo. 
      Transportar bagazo hasta la bagacera. 
      Almacenar bagazo en la bagacera. 
      Transporte de jugo hasta prelimpiadores por 
medio de tubería. 
Limpieza de jugos 
      Esperar a que las impurezas se separen del 
jugo. 
      Retirar las impurezas que flotan en el jugo. 
      Transportar jugo hasta paila clarificadora. 
      Adicionar mucílago al jugo. 
      Revolver la mezcla de jugo de caña y 
mucílago. 
      Esperar a que se aglomeren los sólidos en la 
superficie del jugo. 
      Retirar la cachaza formada. 
      Transportar jugo sin cachaza a pailas 
evaporadoras. 
Evaporación, concentración y punteo 
      Revolver el jugo de caña y pasarlo a través de 
todas las pailas hasta paila de punteo. 
      Esperar a que  el material tome su “punto”. 
      Verificar concentración de sacarosa y color de 
la mezcla. 
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      Sacar el material de la paila punteadora y 
ponerlo en las bateas. 
Batido 
      Transportar las bateas con miel hasta zona de 
batido. 
      Revolver la miel para enfriarla y  generar la 
formación de cristales de sacarosa. 
      Transportar bateas a la zona de moldeo. 
Moldeo 
      Acomodar gaveras para depositar la miel. 
      Depositar y esparcir la miel sobre las gaveras. 
      Esperar a que la miel se solidifique y se enfríe. 
      Desmoldar la panela de las gaveras. 
      Verificar y pesar panela. 
      Transportar panela a la zona de empaque. 
Empaque y almacenamiento 
      Introducir pares de panela en empaque 
termoencogible. 
      Aplicar calor por medio de pistola para 
termoencogible. 
      Empacar en bolsa de papel x 24 kilogramos 
      Sellar bolsa de papel. 
      Transportar hasta almacén. 
      Almacenar sobre estibas. 
 
 
 
Fuente. Estudio 
 
 
 
 
 
 
 
Operación 
Transporte 
Inspección 
Demora 
Almacenamiento 
Operación combinada 
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4.2.2  Diagrama de flujo 
 
 
Figura 7. Flujograma proceso de producción de panela 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
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4.3 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN  
 
La capacidad de producción a instalar del proyecto será de 750 toneladas anuales, 
dado que la inicialmente no se cuenta con materia prima suficiente sólo se producirán 
336 toneladas en el primer año, aumentando la producción en 96 toneladas anuales 
hasta lograr el volumen propuesto. 
 
 
Tabla 24. Volumen de producción 
 
AÑO
PRODUCCIÓN DE 
PANELA (ton)
2016 366
2017 462
2018 558
2019 654
2020 750
2021 750
2022 750  
Fuente. Estudio 
 
 
4.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y  EQUIPO  
 
 
4.4.1  Especificaciones del equipo para extracción de jugos 
 
Trapiche: Existen dos clases de trapiches o molinos usados para la extracción del 
jugo de caña verticales y horizontales, los primeros son accionados por animales 
equinos principalmente y son utilizados para producciones de panela muy bajas, 
los trapiches horizontales, como su nombre lo indica, tienen sus mazas colocadas 
horizontalmente, en distribución triangular y en la industria panelera la mayor parte 
son de tres mazas y unos pocos de cinco mazas. Tienen como fuente de potencia 
los motores de combustión interna, diésel principalmente, los motores eléctricos y 
en muy pocos casos las ruedas hidráulicas. 
 
El trapiche que será utilizado para el proyecto  posee las siguientes 
especificaciones: 
 
Trapiche N° 101/2 D 
Marca : Amaga 
Capacidad: 2000 Kg/hora Caña 
Potencia requerida: 25 HP  
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Largo útil: 10 1/2” x 13”  
 
Motor: Normalmente en los trapiches se emplean motores de combustión interna, 
diésel principalmente. Actualmente se están comenzando a usar motores 
eléctricos por su bajo costo; no obstante, su principal limitante es la disponibilidad 
de energía eléctrica trifásica en las zonas paneleras y la intermitencia del servicio, 
pues se presentan fallas continuas, a veces durante tiempos prolongados, lo cual 
perjudica la operación de la molienda. Por los motivos mencionados anteriormente 
se opta por elegir un motor de combustión interna diésel como se muestra a 
continuación: 
 
Motor Diésel 
Marca: Shaktiman    
Potencia: 25HP 
Velocidad: 1100 RPM 
Refrigeración: Agua 
 
 
4.4.2  Especificaciones del equipo para prelimpieza 
 
Mallas filtrantes para jugo: Llamadas también filtro para cachaza, son mallas 
que se ubican a la salida de los jugos sobre la paila recibidora. Sirven para 
eliminar las impurezas que no son separadas en el prelimpiador. 
 
Prelimpiadores: Con el objeto de superar los inconvenientes que presentaban los 
sistemas tradicionales para la limpieza de jugos, Cimpa diseñó el prelimpiador, 
cuya función es retener el material grueso y parte de las impurezas menores 
dispersas en el jugo. El prelimpiador funciona de manera continua durante la 
molienda y utiliza, como principio de separación, la diferencia de las densidades 
existentes entre las impurezas y el jugo. Para un volumen de jugo superior a 500 
L/h es recomendable la ubicación de un segundo prelimpiador en serie para 
asegurar una mayor limpieza de los jugos. 
 
Especificaciones de los prelimpiadores: 
 
Pre limpiadores tipo CIMPA n°1 modificado; de 1.1x.8 x.8 m en acero inoxidable 
calibre 18. 
Pre limpiadores tipo CIMPA n°2 modificado; de 1.3x.8 x.8 en acero inoxidable 
calibre 18. 
 
 
4.4.3  Especificaciones del equipo para hornilla Cimpa 
 
La hornilla u horno panelero, es el implemento del trapiche encargado de 
transformar la energía del combustible (bagazo) en energía térmica. Las etapas de 
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clarificación, evaporación, concentración y punteo se llevan a cabo en la hornilla, 
donde se evapora gran cantidad del agua presente en el jugo, para obtener 
finalmente la panela. 
 
Cámara de combustión: Es una cavidad donde se quema el bagazo y demás 
combustibles empleados en la fabricación de panela. Consta de boca para 
alimentación de combustible, la parrilla o emparrillado y el cenicero. 
 
La boca para alimentación de combustible es una abertura por donde el operario 
introduce el bagazo a la cámara de combustión, posee una puerta en forma 
rectangular construida en hierro fundido, material que soporta temperaturas 
medianamente altas sin deformarse. 
 
La parrilla es un enrejado formado por un conjunto de barrotes tendidos 
horizontalmente. Su función es servir como lecho al bagazo permitiendo la entrada 
del aire necesario para la combustión y el paso de cenizas hacia el cenicero. 
 
El cenicero se encuentra directamente bajo el emparrillado y su función es 
almacenar las cenizas que se generan al quemar el bagazo, canalizar y 
precalentar el aire para su combustión. 
 
Los tipos de cámara de combustión para hornillas paneleras más difundidos son: 
el tradicional, tradicional mejorado, el tipo Ward y el tipo Ward- Cimpa. 
 
En la cámara tipo Ward- Cimpa, se aumenta la temperatura de combustión 
(1.100°C en promedio) y se libera menor cantidad de CO (cerca de 1%). 
Solamente, el 70% del aire necesario para la combustión entra a través de la 
parrilla, permitiendo que ocurra una primera combustión. Luego, los gases de 
combustión incluso volátiles ascienden y, en el punto de la restricción o garganta 
de la cámara se mezclan con aire restante  o secundario (30%), que se suministra 
a través de orificios dispuestos para ello. La combustión se completa en el espacio 
entre la garganta y la primera paila, denominado segunda cámara de combustión. 
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Figura 8. Cámara de combustión tipo Ward- Cimpa 
 
 
Fuente. Programa de procesos agroindustriales Corpoica 2006. 
 
 
Área de evaporación o pailas: Consiste en un conjunto intercambiadores de 
calor denominados pailas, fondos o tachos, donde se transfiere la energía de los 
gases de combustión a los jugos o mieles, para llevar a cabo las etapas de 
clarificación y evaporación. Como en los jugos en ebullición se forma espuma, con 
el fin de evitar su desbordamiento, se incrementa el volumen de las pailas 
mediante paredes de cemento, madera o lámina metálica, denominadas falcas. 
 
Ducto de humos: Es un canal ubicado a continuación de la cámara de 
combustión cuya función es dirigir los gases de la combustión hacia la chimenea 
permitiendo el calentamiento de los jugos a través de las pailas. 
 
Chimenea: Es un conducto vertical de forma cilíndrica, tronco de pirámide o de 
cono construido en ladrillo común o lámina de hierro, empalmado con la hornilla al 
final del ducto. Sus funciones son producir la succión del aire necesaria para 
quemar el combustible y generar el tiro requerido para transportar los gases a 
través de la hornilla. 
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4.4.4  Cuantificación maquinaria y equipo 
 
 
Tabla 25. Identificación maquinaria y equipo  
 
 Identificación Proveedor Dirección Cantidad 
Precio 
Unitario 
Precio total 
 
Balanza Plataforma 
De Piso Kl0 600-kilos 
BERNALO 
Básculas y balanzas 
de todo tipo 
Cra 56 # 9-70 
Colombia, Medellín 
1 $ 430.000 $ 430.000 
 
Trapiche alta 
producción 10D 
JM. ESTRADA SA. 
Cra 50 # 40-05 
Medellín, Antioquia 
1 $ 25.000.000 $ 25.000.000 
 
Motor Diesel Forte 
FD480 
JM. ESTRADA SA. 
Cra 50 # 40-05 
Medellín, Antioquia 
1 $ 7.500.000 $ 7.500.000 
 
Prelimpiador 1 JM. ESTRADA SA. 
Cra 50 # 40-05 
Medellín, Antioquia 
1 $ 950.000 $ 950.000 
 
Prelimpiador 2 JM. ESTRADA SA. 
Cra 50 # 40-05 
Medellín, Antioquia 
1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
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Caldero pirotubular JM. ESTRADA SA. 
Cra 50 # 40-05 
Medellín, Antioquia 
1 $ 5.500.000 $ 5.500.000 
 
Fondo con falca 
calibre 3/16 
JM. ESTRADA SA. 
Cra 50 # 40-05 
Medellín, Antioquia 
2 $ 2.700.000 $ 5.400.000 
Fondo con falca 
calibre 5/16 
2 $ 2.450.000 $ 4.900.000 
 
Batea en acero 
inoxidable 
JM. ESTRADA SA. 
Cra 50 # 40-05 
Medellín, Antioquia 
4 $ 1.000.000 $4.000.000 
 
Gavera en madera x 
5 agujeros 
JM. ESTRADA SA. 
Cra 50 # 40-05 
Medellín, Antioquia 
30 $ 50.000 $ 1.500.000 
 
Pistola de aire 
caliente HYHG2000B 
COMERCIALIZADOR
A DIM TULS SAS. 
Cr53 A 45-11 Int. 
303  
Colombia, Medellín 
2 $ 73.900 $ 73.900 
 
Mesa  para moldeo 
en acero 3x1x9 
JM. ESTRADA SA. 
Cra 50 # 40-05 
Medellín, Antioquia 
2 $ 2.100.000 $ 4.200.00 
 
Báscula digital doble 
pantalla Maxi House 
Mercado Libre  _ 1 $ 80.000 $80.000 
Fuente. Estudio
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Tabla 26. Identificación accesorios, otros equipos y herramientas 
 
Proveedor Identificación Cantidad Precio unitario Precio total
JM. ESTRADA SA. Banda plana de 5" 8 m  $             59,200  $          296,000 
JM. ESTRADA SA. Polea plana 8" 1  $           120,000  $          120,000 
JM. ESTRADA SA. Pasta de banda 1  $             13,000  $            13,000 
JM. ESTRADA SA. Gancho caimán 1  $             12,000  $            12,000 
JM. ESTRADA SA. Filtros cachacero 3  $        1,000,000  $       3,000,000 
JM. ESTRADA SA. Filtro para mieles 2  $           500,000  $       1,000,000 
JM. ESTRADA SA.
Conducción de jugos 
en acero de 3"
2  $        3,100,000  $       6,200,000 
JM. ESTRADA SA. Tanque gaveras 1  $           700,000  $          700,000 
JM. ESTRADA SA.
Tanque para 
floculantes
1  $           850,000  $          850,000 
JM. ESTRADA SA.
Remellones en acero 
inoxidable
5  $             90,000  $          450,000 
JM. ESTRADA SA.
Espátulas en acero 
inoxidable
4  $             50,000  $          200,000 
JM. ESTRADA SA.
Mecedores en acero 
inoxidable
4  $             70,000  $          280,000 
 Fuente. Estudio 
 
 
Tabla 27. Identificación equipo de oficina y guardarropas. 
 
Proveedor Referencia Cantidad Precio unitario Precio total
Homecenter Looker 12 puestos 1  $      537.900  $    537.900 
Homecenter Sillas oficina 3  $      104.900  $    314.700 
Homecenter Sillas interlocutoras 4  $        39.950  $    159.800 
Homecenter Escritorio en L 1  $      329.900  $    329.000 
Homecenter Escritorio Pretta 2  $      269.000  $    538.000 
Alkosto
PC all in one HP 19-
2052la
3  $   1.349.000  $ 4.047.000 
Alkosto
Multifuncional 
CANON mx391
1  $      189.000  $    189.000 
 
Fuente. Estudio 
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4.5 ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA MATERIALES E  INSUMOS                              
 
 
4.5.1  Estudio de la materia prima 
 
Dentro del proyecto está contemplado el suministro de materia prima por parte de 
la finca el Troquel, la cual es propiedad de los inversionistas y por proveedores 
externos de otras fincas.  
 
 
4.5.1.1  Variedades de caña  
 
Esta es una variable de gran importancia debido a que las variedades de caña se 
comportan de forma diferente de acuerdo con las características agroecológicas 
de cada zona. Al definir una variedad se debe tener en cuenta las siguientes 
características básicas:  
 
 Alto tonelaje de caña por hectárea, sin decrecer la producción por lo menos al 
quinto corte.  
 Resistencia a plagas y enfermedades de importancia económica para el 
cultivo, como carbón, roya, el mosaico, mancha de ojo, mancha de anillo, el 
raquitismo de las socas dentro de las enfermedades y plagas como la Diatrea. 
 Amplio rango de adaptación a diferentes ambientes. 
 Producción de jugos con alto contenido de sacarosa. 
 Facilidad de extracción de jugos en el molino. 
 
En Antioquia se han destacado por su comportamiento las siguientes variedades: 
POJ 28-78, POJ 27-14, PR 61-632, RD 75-11, MY 54-65, Co 421. A continuación 
se explican las características de cada una de ellas: 
 
 
 Variedad P.O.J 2878  
Progenitores: P.O.J. 23-64 x EK 28 
Origen: Fue obtenida en la isla de Java e introducida a Colombia en 1929. 
Particularidades del jugo: Genera jugos de excelente calidad. Esta variedad se 
caracteriza por su excelente estabilidad en la maduración, por cuanto no permite 
fácilmente el desdoblamiento de la sacarosa en sus jugos, a pesar de que 
transcurra mayor tiempo después de alcanzado el punto óptimo de sazonado en el 
campo. 
Alternativas de uso: En condiciones óptimas de sazonado, puede ser utilizada en 
la fabricación de panela instantánea, granulada, pastilla, panelín, redonda. Por ser 
un material fácil de clarificación de los jugos, se emplea en la obtención de los 
jugos y mieles para el consumo humano. Por tener buena producción de biomasa, 
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se constituye en una alternativa viable para la producción de forraje y 
subproductos como cachaza y melote para la suplementación animal. 
 
 
 Variedad P.O.J 2714 
Progenitores: P.O.J. 23 – 64 x 
Origen: Fue obtenida en la isla de Java e introducida a Colombia en 1929. 
Particularidades del jugo: Genera jugos de excelente calidad y pureza. Al igual 
que la P.O.J. 2878, presenta tendencias a ser estable en su maduración. 
Alternativas de uso: En estado óptimo de madurez, utilizada en la fabricación de 
panela instantánea, granulada, pastilla, panelines y redonda. Facilidad para la 
limpieza de los jugos lo que le permite la obtención de jugos y mieles con buena 
presentación. Por la buena producción de biomasa, permite la obtención de 
subproductos aprovechables para la alimentación animal. 
 
 
 Variedad RD 75 –11 
Progenitores: CB 38 – 22 X CP 57-603 
Origen: Esta variedad es originaria de República Dominicana. 
Particularidades del jugo: Es muy estable en proceso de maduración. La 
convención a panela puede llegar a un 12, 5 % a escala comercial. En nichos con 
suelos de textura pesada y en periodos de alta sequía, presenta alta 
susceptibilidad, la cual se refleja por su estancamiento en su desarrollo y 
secamiento de la parte área de la plata; además de presentarse un acortamiento 
marcado de los entrenudos. Pero, en dichos ambientes, hay buena disponibilidad 
y distribución de lluvias, presenta respuesta en la producción. 
Alternativas de uso: Por su buen contenido de sacarosa en los jugos, ofrece 
excelentes posibilidades para la obtención de nuevas presentaciones de 
productos, como: Panela instantánea, granulada, pastillas, panelines, redonda y 
en cubitos. Los jugos son de fácil clarificación, razón por la cual se pueden obtener 
mieles de excelente calidad y de una apariencia muy similar a la que producen las 
abejas. 
 
 
 Variedad CO 421 
Progenitores: P.O.J. 2878 X Co 285 
Origen: Esta variedad es originaria de Coinbatore - India 
Particularidades del jugo: Genera jugos y panela de regular calidad. Presenta 
buen desempeño en el corte, en la extracción de jugos en el molino y en proceso 
de fabricación de la panela. La conversión a panela puede llegar a un 10,5% a 
escala comercial. Por su bajo contenido de sacarosa en los jugos ofrece pocas 
posibilidades para la obtención de nuevos usos y otras presentaciones de la 
panela. 
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Alternativas de uso: Por su bajo contenido de sacarosa, no ofrece muchas 
posibilidades para la obtención del producto en otro tipo de presentaciones. 
De hacerlo, se requiere condiciones óptimas de maduración en campo y de buen 
manejo agronómico del cultivo. En general, las posibilidades de nuevas 
alternativas de presentación son muy restringidas. 
 
 
 Variedad CC 84-75 
Progenitores: Na 56-79 x 
Origen: Esta variedad de Colombia (Cenicaña – Valle del Cauca) 
Particularidades del jugo: Produce jugos y panela de buena calidad. Buen 
desempeño en el corte, en la extracción de jugos en el molino y en proceso de la 
fabricación de la panela. La conversión a panela puede llegar a un 12,55 % a 
escala comercial. Sus jugos pueden alcanzar, en promedio, unos 19,5 a 20,0 % en 
sacarosa. 
Alternativas de uso: Por su buen contenido de sacarosa en los jugos, ofrece 
buenas posibilidades para la obtención de nuevos usos y otras presentaciones del 
producto, como: Panela instantánea, panela granulada, pastillas o cubitos. Mieles 
de excelente viscosidad y color, por lo que puede ser apetecida para el consumo 
humano. En campo, se caracteriza por producir altos volúmenes de biomasa 
aprovechables en el proceso agroindustrial y alimenticio, tanto para humanos 
como para animales. La cachaza y el melote, son de muy buena calidad y 
propician una buena opción para suplir la dieta alimenticia de los animales. Su alto 
contenido de sacarosa, además favorece su empleo en otros procesos de 
fabricación de alimentos. 
 
 
Tabla 28. Variedades para producción de panela y miel para las diferentes 
regiones agroecológicas 
 
 
Fuente. Manrique e Insuasty (2000) 
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Con base en el estudio de variedades de caña y la producción potencial de cada 
una de ellas se llegó a la conclusión de sembrar caña panelera de la variedad RD-
7511, ya que presenta condiciones aptas para el cultivo en la zona en la que se 
desarrolla el proyecto y la producción potencial de panela se adapta a las 
condiciones requeridas. 
 
 
4.5.1.2  Rendimiento esperado 
 
Con base en la tabla 28, (el cual muestra una producción potencial de panela para 
cultivos nuevos y totalmente tecnificados), datos presentados por los propietarios 
de la finca el Troquel acerca del rendimiento de la caña anteriormente cultivada de 
aproximadamente 6 toneladas de panela por hectárea de caña cultivada 
anualmente ( con variedades de caña antiguas, condiciones de cultivo 
inadecuadas y un trapiche con porcentaje de extracción deficiente) y datos 
obtenidos de otros proyectos paneleros de la región como lo es el trapiche 
Gualanday del municipio de Yolombó, Antioquia, el cual presenta producciones de 
entre 11 y 12 toneladas de panela semanales para un área cultivada de caña de 
45 hectáreas, lo que equivale a un rendimiento de más de 13 toneladas por 
hectárea, se  fija un dato potencial de rendimiento para los nuevos cultivos de 
caña que proveerán nuestra planta de  12 toneladas de panela por hectárea de 
tierra anuales, teniendo en cuenta que la altitud de la región es un poco mayor que 
la altitud del municipio de Yolombó y que el cultivo no es 100% tecnificado. 
 
 
4.5.1.3  Costos de la materia prima 
 
Para el primer año el proyecto necesitará de 144.000 toneladas de caña 
provisionadas por la finca el Troquel y 222.000  toneladas de caña suministradas 
por proveedores externos. 
 
Se realizará una siembra escalonada de caña, es decir, se sembrarán entre dos y 
tres hectáreas de tierra mensualmente para lograr tener un suministro constante 
de caña durante el año. 
 
A continuación se analizan los costos de cada una de las opciones de 
abastecimiento de caña para la planta de producción de panela: 
 
 
Estudio materia prima propia 
 
 Costo de siembra de caña panelera 
 
Para la siembra de la caña que proveerá la finca el Troquel son necesarias 5 
toneladas de semilla de caña por hectárea a sembrar, es decir, que para sembrar 
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12 hectáreas de caña panelera se requieren 60 toneladas de semilla de caña a un 
precio de $72.050 por tonelada. 
 
Para la adecuación del terreno para la siembra, la siembra y desyerbe de los 
tallos, dos veces en el año, será necesario el pago de 70 jornales por hectárea de 
tierra. 
 
Se supone un precio de $35.000 por jornal teniendo en cuenta que el trabajador 
debe costear sus alimentos y bebidas. 
 
 
Tabla 29. Costos de siembra de caña 
 
Procedimiento
Costo por hectárea a 
sembrar
Costo total 
Compra de semilla de 
caña
$ 72.050 $ 4.323.000 
Adecuación terreno, 
siembra y desyerbe
$ 2.450.000 $ 29.400.000 
Total $ 2.522.050 $ 33.723.000  
Fuente. Estudio 
 
 
 Costo de producción de caña panelera 
 
El cultivo de caña panelera necesita de un manejo de arvenses manual dos veces 
por año, este procedimiento requiere una inversión de 5 jornales por hectárea, 
para un total de 120 jornales anualmente. 
 
Se requiere de 15 jornales y 9 mulas de carga para el proceso corte y transporte 
de 10 toneladas de caña diarios, la finca producirá 1200 toneladas de caña al año, 
lo que acarreará el pago de 1800 jornales. Las mulas necesitan de un cuidador 
permanente que las alimente y se haga cargo de su bienestar, esto implica de una 
persona con práctica en el cuidado de animales, lo cual tiene un costo de 
$1.000.000 mensuales. 
 
A continuación se muestran los costos totales para la producción de caña. Se 
toma como valor del jornal $ 35.000. 
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Tabla 30. Costos de producción de caña 
 
Procedimiento
Costo por tonelada 
de caña
Costo total anual
Manejo de 
arvenses
$ 3.500 $ 4.200.000 
Corte y 
Transporte
$ 52.500 $ 63.000.000 
Cuidado de 
mulas de carga
$ 8.333 $ 12.000.000 
Total $ 64.333 $ 79.200.000  
Fuente. Estudio 
 
 
 Estudio materia prima proveedores externos 
 
El costo de la materia prima por parte de proveedores externos es de $720.500 
por tonelada de panela producida, correspondiente a $72.050 por tonelada de 
caña, partiendo de la hipótesis que se produce un kilogramo de panela con cada 
10 kilogramos de caña. 
 
Los siguientes son los requerimientos de materia prima del proyecto para los 
primeros 7 años de operación: 
 
 
Tabla 31. Costos de compra de caña 
 
AÑO
Requerimiento de caña 
proveedores externos 
(ton)
Costo unitario Costo total
1 2220 $ 72,050 $ 159,951,000 
2 3180 $ 72,050 $ 229,119,000 
3 4140 $ 72,050 $ 298,287,000 
4 5100 $ 72,050 $ 367,455,000 
5 6060 $ 72,050 $ 436,623,000 
6 6060 $ 72,050 $ 436,623,000 
7 6060 $ 72,050 $ 436,623,000  
Fuente. Estudio 
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4.5.2  Estudio de insumos y materiales 
 
Seguidamente se describen los insumos y materiales necesarios para la 
fabricación de la panela. 
 
Mucílago: El cadillo y el balso, plantas usadas para la obtención del mucílago son 
suministradas por la finca el Troquel.  
 
Aceite Vegetal: Este elemento es necesario para evitar que la panela se pegue a 
las pailas en el procedimiento de punteo, se necesitan 0.2 cc de aceite por cada 
kilogramo de panela. 
 
Bolsas termoencogibles: Empaque primario de la panela. 
 
Bolsas de papel: Empaque secundario de la panela. 
 
 
Tabla 32. Identificación insumos y materiales 
 
Proveedor Dirección Referencia Costo 
Empaques 
termotécnicos SAS. 
Cr50 E 7 S-21, 
Medellín, Colombia 
Bolsa 
termoencogible x 
1 kg x 1000 und. 
$42.000 
Central mayorista 
de Antioquia 
Cra 45A Calle 85 
Medellín, Colombia 
Bolsa de papel 
para panela x 24 
kg x 100 und 
$40.000 
Makro 
supermayorista SA. 
Cl 44 66-50 - 
Colombia, Medellín 
Aceite Vegetal 
bidón x 20 L 
$66.900 
Fuente. Estudio 
 
 
Combustibles: 
 
Diesel. Para el funcionamiento del motor son necesarios 4 galones por tonelada 
de panela. Precio por galón: $8.424 
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Tabla 33. Requerimientos de insumos, materiales y combustibles 
 
Producto 
Requerimiento por 
tonelada de panela 
Costo por tonelada 
de panela 
Bolsa termoencogible 1000 und. $42.000 
Bolsa papel para panela 42 und. $17.640 
Aceite Vegetal 0.25 litros $875 
Combustible Diesel 4 galones $33.696 
Fuente. Estudio 
 
 
4.6 ESTUDIO Y CUANTIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
 
4.6.1 Especificaciones para cada puesto de trabajo 
 
A partir de las necesidades de recurso humano de la empresa, se establece los 
siguientes cargos con sus respectivos requerimientos. 
 
 
Tabla 34. Requerimientos de personal planta de producción 
 
Cargo Personal Nivel de estudios 
Gerente general 1
Profesional en administración 
o ingeniería Industrial
Contador 1 Contador público
Jefe de planta 1 Tecnólogo
Operario arrimador de caña 1 Primaria
Operario alimentador de molino 1 Primaria
Operario Bagacero 1 Primaria
Operario clarificador 1 Bachillerato básico
Operario punteador 1 Bachillerato básico
Operario Moldeador 2 Bachillerato básico
Operario Empacador 1 Bachillerato básico
Operario alimentador de horno 1 Primaria  
Fuente. Estudio 
 
 
4.6.2  proceso de reclutamiento y selección del personal 
 
Para el proceso de reclutamiento y selección del personal de la empresa se 
llevarán a cabo los siguientes pasos: 
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 Emitir vacante en la radio local del municipio 
 Revisar los antecedentes académicos y laborales en el currículo de los 
aspirantes para evaluar su adecuación al puesto y realizar una preselección. 
 Una vez realizado el filtro de solicitudes, se realizan entrevistas para conocer 
con mayor profundidad aspectos personales de los candidatos. 
 Todos y cada uno de los aspirantes a los diferentes cargos deben tener 
algunas aptitudes en común como lo son trabajo en equipo y responsabilidad. 
 Con base a los resultados de las entrevistas, se procede a hacer una selección 
de los postulados que mejor se adapten al puesto. 
 Se realizan los exámenes médicos pertinentes que acrediten la adecuada 
salud física del aspirante al cargo. 
 El aspirante se somete a un periodo de prueba de dos meses antes de ser 
contratado por un término de 12 meses. 
 Se le da inducción al aspirante sobre los métodos de producción y funciones 
específicas de su cargo. 
 
 
4.7        ESTUDIO Y CUANTIFICACIÓN DEL TERRENO  
 
Este estudio comprende el análisis del terreno para la siembra de la caña y el área 
que será dispuesta para la adecuación de la planta de producción, ambos 
localizados en la finca el Troquel ubicada en el municipio de Armenia en el 
departamento de Antioquia, la cual es propiedad de la familia Estrada Correa 
desde hace 50 años. 
 
La finca posee con un área total de 50 hectáreas, las cuales en su mayoría están 
sembradas en café y plátano.  
 
 
4.7.1  Terreno para la siembra de caña panelera 
 
Para la siembra de caña panelera se dispondrá de 12 hectáreas de tierra que se 
encuentran inutilizadas, el lugar cuenta con abastecimientos de agua naturales 
cercanos a los cultivos y es tierra apta para la plantación de caña panelera, ya que 
el lugar presenta las condiciones requeridas para este tipo de cultivo. 
A continuación se presentan las características que debe de tener un terreno apto 
para la siembra de caña panelera. 
 
 
Clima para el cultivo de la caña: 
 
Las condiciones del clima más importantes son las siguientes: 
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 Altura sobre el nivel del mar: La caña se cultiva comercialmente entre 
seiscientos (600) y mil quinientos (1500) metros sobre el nivel del mar. 
 Temperatura: La caña crece bien en temperaturas que van de los diecinueve 
(19) y treinta (30) grados centígrados, pero su temperatura óptima está entre 
los veinte (20) y veintiséis (26) grados centígrados; a menos de diecinueve (19) 
grados centígrados, la caña crece poco, el periodo vegetativo se alarga mucho 
y disminuye la producción. 
 Oscilación de temperatura: Se conoce como oscilación de temperatura la 
diferencia de temperatura entre el día y la noche. 
 En algunas zonas, la caña crece bien, pero el guarapo no cuaja; esto se debe 
en muchos casos a que la temperatura es más o menos constante, la 
oscilación de temperatura debe ser superior a ocho (8) grados centígrados. 
 Luminosidad: la caña requiere mucha luz para fabricar los azúcares y por lo 
tanto en zonas muy nubladas, la caña no da buena panela. 
 Viento: Los vientos fuertes son muy perjudiciales para el cultivo por el 
volcamiento que causa. 
 Lluvias: La caña requiere entre mil doscientos (1200) y mil ochocientos (1800) 
milímetros de lluvias anuales, bien repartidos en zonas demasiado lluviosas se 
requieren buenos drenajes. 
 
Suelo: 
 
Condiciones del suelo para el cultivo de caña: 
 
 La caña se adapta bien a una amplia variedad de suelos, pero se prefieren los 
francoarcillosos, profundos y bien drenados. 
 En suelos demasiado duros, la caña no se desarrolla satisfactoriamente, en los 
suelos sueltos y ricos en materia orgánica crece bien, pero se puede caer 
fácilmente. El nivel freático debe estar mínimo a 1.20 metros; a menor 
profundidad hay que hacer buenos drenajes. 
 El pH para la caña, se encuentra en 5.5 y 7.5. Su pH óptimo está entre 6 y 8.0. 
 
 
4.7.2  Terreno para la instalación de la planta 
 
 Para la planta de producción se dispone de un área construida de  240 m2 en la 
cual funcionó hasta hace cuatro años un trapiche panelero, la cual puede ser 
extendida en caso de ser necesario en 120 m2 más. El piso de ésta construcción 
es en tierra, las áreas no se encuentran divididas, no posee instalaciones 
sanitarias y la hornilla es tradicional por lo tanto no posee las características que el 
proyecto requiere, en consecuencia se hacen necesarias una serie de 
adecuaciones para su utilización. 
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La finca tiene vías de acceso rurales y el área de producción se encuentra a 300 
metros de la carretera principal que conduce a la cabecera del municipio ubicada a 
3 kilómetros de allí. 
 
 
4.8        DISEÑO DE LA PLANTA FÍSICA 
 
La planta física donde se llevará a cabo la producción de panela necesitará de las 
siguientes áreas: 
 
Área de producción, la cual incluye las siguientes zonas: 
 
 Zona de molienda 
 Zona de procesamiento de mieles 
 Cuarto de batido y moldeo 
 
Almacenes y bodegas: 
 
 Bagacera 
 Almacén de caña 
 Almacén de producto terminado 
 Bodega de herramientas e insumos 
 Área administrativa 
  
 
4.9 DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA PANTA 
 
Con el diseño de la distribución interna de la planta se busca aprovechar al 
máximo los espacios del local, separando las áreas para evitar la contaminación 
del producto final.  
 
El área de batido y moldeo cuenta con una zona de lavado para mantener limpios 
y aseados los instrumentos de trabajo, como bateas, gaveras y espátulas. La zona 
de almacenamiento de bagazo estará aparte de la zona construida para ahorrar 
espacio y permitir la entrada de aire necesario para su secado antes de entrar a la 
hornilla, tendrá una cubierta de plástico para evitar que se moje con las lluvias. 
  
El proceso de fabricación de panela se encuentra instalado en secuencia para 
garantizar que no se tengan que hacer desplazamientos innecesarios por parte de 
los empleados ni de la materia prima. 
 
En la siguiente figura se muestra cual será la distribución para la planta productora 
de panela. 
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Figura 9. Distribución de planta física 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia
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4.10 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN  
 
La siguiente tabla muestra la producción anual proyectada con sus respectivos 
requerimientos de materia prima e insumos. 
 
 
Tabla 35. Programa anual de producción 
 
Año
Capacidad 
instalada (ton 
de panela)
Producción 
panela (ton)
Requerimiento 
de caña (ton)
Costo de caña 
Costo de 
insumos  
Costo  
combustibles 
1 778 366 3660  $ 239,151,000  $  22,148,490  $  12,332,736 
2 778 462 4620  $ 308,319,000  $  27,957,930  $  15,567,552 
3 778 558 5580  $ 377,487,000  $  33,767,370  $  18,802,368 
4 778 654 6540  $ 446,655,000  $  39,576,810  $  22,037,184 
5 778 750 7500  $ 515,823,000  $  45,386,250  $  25,272,000 
6 778 750 7500  $ 515,823,000  $  45,386,250  $  25,272,000 
7 778 750 7500  $ 515,823,000  $  45,386,250  $  25,272,000  
Fuente. Estudio 
 
 
4.11 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
  
 
Tabla 36. Cronograma de inversiones 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Estudio de factibilidad
Permisos y licencias
Adecuación terreno
Adecuación planta física
Financiación
Compra de maquinaria y equipos
Montaje
Puesta en marcha 
Compra muebles y enceres
Compra herramientas
Imprevistos
Mes
Concepto 
 
Fuente. Estudio 
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5. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
 
 
5.1 ORGANIZACIÓN  
 
La razón social de la empresa será Trapiche el Troquel SAS. Empresa de carácter 
familiar que se dedicará a la comercialización de panela a base de caña, con 
excelente  calidad y procesos de producción certificados. 
 
 
5.1.1 Planteamiento estratégico 
 
 
Misión 
 
Somos una empresa productora y comercializadora de panela  de excelente 
calidad que promueve la protección del medio ambiente y el desarrollo de la 
región. Contamos con un equipo calificado que trabaja constantemente para 
brindarles a nuestros clientes un producto pensado para su satisfacción y 
bienestar. 
 
 
Visión 
 
Ser para el 2020 una empresa representativa en la subregión del occidente 
antioqueño que  extiende sus servicios a la comunidad para beneficio común y 
fomenta la creación de negocios agroindustriales sostenibles. 
 
 
Política de calidad 
 
La política de la empresa Trapiche el Troquel S.A.S. está encaminada a entregarle 
sus clientes un producto de excelente calidad y rendimiento fabricado bajo 
parámetros de buenas prácticas de manufactura con materia prima natural sin 
adición de químicos ni colorantes que les garantizará el aporte nutricional y 
energético que requieren. 
 
La empresa se compromete a crear estrategias de mejoramiento continuo en 
todos los procedimientos tanto productivos como administrativos con el propósito 
de superar las expectativas proyectadas. 
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Objetivos empresariales 
 
 Ofrecer un producto de óptima calidad. 
 Ser una empresa reconocida en la región. 
 Contribuir con el cuidado del medio ambiente. 
 Brindar al personal condiciones laborales satisfactorias. 
 Promover el trabajo en equipo. 
 Generar mayores utilidades a los accionistas. 
 Establecer buenas relaciones con los socios y proveedores. 
 
 
Valores empresariales 
 
 Disciplina: 
Este valor implica cosas esenciales como la puntualidad, seguir un plan 
trazado a conciencia, ponerse objetivos y luchar hasta alcanzarlos, separar las 
cosas personales de los de la empresa, respetar los recursos del negocio 
como tal, y en general, tener la convicción de terminar y no dejar a medias las 
cosas que sean importantes para la propia formación de un proyecto exitoso. 
 
  Autocrítica: 
Ser autocrítico es aceptar que como seres humanos tendemos a errar y que 
dichos errores representan la adquisición de experiencias y conocimientos que 
serán esenciales para evolucionar como empresarios y como personas. 
 
 Pro actividad. 
Ser proactivo significa tomar acción sobre las oportunidades que se presentan 
a diario; prever, intuir, y actuar de manera positiva sobre todos los problemas 
que puedan ocurrir en el negocio, se debe tener la capacidad de reaccionar 
instantáneamente y de forma eficaz, en todas o en casi todas las situaciones 
que puedan surgir. 
 
 Perseverancia: 
Para tener un negocio productivo necesariamente se requiere de levantarse y 
luchar todos los días en contra de las adversidades y de los problemas que se 
puedan presentar. 
 
 Responsabilidad 
La responsabilidad es entender que se deben respetar una serie de 
lineamientos y reglas, además de contribuir en el crecimiento y la armonía del 
entorno. 
 
  Aprendizaje: 
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Hay que tener claro que todos los días se aprende algo, además de tener la 
motivación, algo muy importante es el tener claro que la preparación mediante 
el aprendizaje de todas las técnicas y recursos necesarios para el buen manejo 
de un negocio, son esenciales para el buen funcionamiento de las empresas 
de hoy. 
 
 
5.1.2 Diseño del organigrama  
 
 
Figura 10. Organigrama trapiche el Troquel. 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
  
5.2.  REGLAMENTACIÓN 
 
  
5.2.1  Diseño de los estatutos  
 
PRIMERO: FORMA. La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
Trapiche el Troquel SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, 
en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. 
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En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a 
terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: "sociedad por 
acciones simplificada" o de las iniciales "SAS". 
 
SEGUNDO: OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto principal La 
producción y comercialización de panela. Así mismo, podrá realizar cualquier otra 
actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 
 
TERCERO: DOMICILIO. El domicilio principal de la sociedad será Municipio de 
Armenia, departamento de Antioquia. La sociedad podrá crear sucursales, 
agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición 
de la asamblea general de accionistas. 
 
CUARTO: TÉRMINO DE DURACIÓN. El término de duración será indefinido. 
 
QUINTO: CAPITAL. El capital autorizado de la sociedad es de $250.000.000, 
dividido en cien acciones de valor nominal de $2.500.000cada una. 
 
SEXTO: SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL. La sociedad podrá ser 
pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el 
accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le 
confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a 
menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. 
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren 
adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente 
asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 
 
SÉPTIMO: REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la sociedad 
por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, 
accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año 
por la asamblea general de accionistas. 
. 
OCTAVO: UTILIDADES. Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 
 
NOVENO: LEY APLICABLE. La interpretación y aplicación de estos estatutos 
está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 
normas que resulten aplicables. 
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DÉCIMO: LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 
la asamblea de accionistas. 
Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la 
asamblea general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los 
estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le 
corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum 
y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 
 
Firmas de los accionistas  
 
_________________________ 
 
 
5.2.2. Diseño del manual de funciones  
 
 
 
TRAPICHE EL TROQUEL S.A.S. 
MANUAL DE FUNCIONES versión 1 
 
Identificación del cargo: 
Gerente general 
Objetivos: 
Ejecutar labores de planeación, organización, dirección y control de todas las 
actividades de la empresa. 
Funciones del cargo: 
 Dirigir el trabajo de la empresa mediante mecanismos de planeación y control. 
 Desarrollar los instrumentos técnicos y operativos necesarios para el proceso 
de selección tanto del personal. 
 Implementar sistemas de calidad. 
 Representar a la empresa en reuniones, seminarios o eventos sobre aspectos 
que tengan relación con la empresa. 
 Promover con los funcionarios de la empresa actividades culturales, educativas 
y recreativas. 
 Velar por la buena imagen de la empresa y por la calidad en el producto. 
 Ejercer control sobre la utilización de los recursos disponibles. 
 Encargarse de la distribución y comercialización del producto. 
 Crear estrategias de promoción del producto.  
 Lograr ventajas competitivas para la empresa las cuales sean reflejadas en la 
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rentabilidad. 
 Diseñar escalas salariales. 
 Realizar la nómina de los empleados. 
 Y las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 
Requisitos: 
Conocimientos y experiencia 
 Educación: Administrador de empresas o ingeniero industrial 
 Experiencia: Dos años como administrador de procesos agrícolas 
Habilidades 
 Fluidez verbal. 
 Fluidez escrita. 
 Capacidad analítica. 
 Liderazgo y dirección del personal. 
 Toma de decisiones. 
 Capacidad de negociación. 
 Manejo de equipos y programas de computación. 
 
 
 
TRAPICHE EL TROQUEL S.A.S. 
MANUAL DE FUNCIONES versión 1 
 
Identificación del cargo: 
Contador 
Objetivos: 
Hacer una gestión eficiente de los recursos y velar por el patrimonio de la empresa  
Funciones del cargo: 
 Elaborar la información financiera que refleja el resultado de la gestión.  
 Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de expresar 
una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión que los generó 
apegados a una ética del ejercicio profesional.  
 Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 
documentándolos.  
 Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando 
cursos de acción que permitan lograr mejoras.  
 Llevar a cabo estudios de los problemas económicos y financieros que aquejen 
a la empresa. 
 Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como 
presupuestos.  
 Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia.  
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Requisitos: 
Conocimientos y experiencia 
 Educación: Contador público. 
 Experiencia: un año como contador. 
Habilidades 
 Capacidad de organización y Planeación. 
 Capacidad de análisis. 
 Capacidad analítica. 
 Razonamiento numérico. 
 Manejo de equipos y programas de computación. 
 
TRAPICHE EL TROQUEL S.A.S. 
MANUAL DE FUNCIONES versión 1 
 
 
Identificación del cargo: 
Jefe de planta 
Objetivos: 
Gestionar y liderar la realización de la producción y mantenimiento, garantizando 
el cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad, cumplimiento y cuidado 
ambiental. 
Funciones del cargo: 
 Planificar, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de la 
empresa. 
 Vigilar el cumplimiento de las actividades de las personas a su cargo. 
 Velar por el cumplimiento de las normas laborales establecidas por la empresa. 
 Recibir y llevar control de la materia prima y manejar los inventarios de la 
misma. 
 Administrar y llevar un control de suministros, insumos y herramientas 
utilizados en la labor de producción. 
 Cumplir y supervisar las normas ambientales, de seguridad y salud 
ocupacional de los empleados a su cargo.  
 Reportar al gerente general actos, incidentes o condiciones inseguras 
observadas durante el desarrollo del trabajo.  
 Y las demás inherentes al cargo que le sean asignadas.  
Requisitos: 
Conocimientos y experiencia 
 Educación: Tecnólogo industrial. 
 Experiencia: Un año como jefe de planta. 
Habilidades 
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 Fluidez verbal. 
 Liderazgo y dirección del personal. 
 Toma de decisiones. 
 Capacidad para trabajo en equipo. 
 Trabajo bajo presión. 
 
 
 
TRAPICHE EL TROQUEL S.A.S. 
MANUAL DE FUNCIONES versión 1 
 
Identificación del cargo: 
Operario arrimador de caña 
Objetivos: 
Mantener un abastecimiento de caña constante para aprovechar al máximo la 
operación del molino 
Funciones del cargo: 
 Mantener ordenada y limpia la bodega de almacenamiento de caña. 
 Seleccionar la caña apoyándose en parámetros de calidad establecidos 
 Transportar la caña hasta el molino, para que esta tenga un abastecimiento 
permanente. 
 Trabajar en equipo con el alimentador del molino para sacar el mejor provecho 
del molino.  
 Reportar a su jefe inmediato cualquier anormalidad en la materia prima. 
 Ejecutar las demás funciones afines con la naturaleza del cargo que surjan en 
la medida que se desarrolla la labor. 
Requisitos: 
Conocimientos y experiencia 
 Educación: Básica primaria. 
 Experiencia: Dos años en actividades agrícolas. 
Habilidades 
 Capacidad para trabajo en equipo. 
 Fuerza y resistencia física. 
 Manejo de técnicas de almacenamiento. 
 Agilidad en la ejecución de sus funciones. 
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TRAPICHE EL TROQUEL S.A.S. 
MANUAL DE FUNCIONES versión 1 
 
Identificación del cargo: 
Operario molendero 
Objetivos: 
Mantener en funcionamiento el molino durante toda la etapa de molienda. 
Funciones del cargo: 
 Manejar la maquinaria empleada para la molienda de la caña. 
 Revisar el abastecimiento de combustible y detalles mecánicos del motor que 
genera la energía para el funcionamiento del trapiche. 
 Mantener limpia y aseada el área de la molienda. 
 Introducir la caña entre los cilindros del trapiche. 
 Reportar a su jefe inmediato cualquier anormalidad en el funcionamiento de la 
maquinaria. 
 Revisar el bagazo, evaluando que se realice una trituración adecuada, o de lo 
contrario realizar ajustes en la maquinaria. 
 Ejecutar las demás funciones afines con la naturaleza del cargo que surjan en 
la medida que se desarrolla la labor. 
Requisitos: 
Conocimientos y experiencia 
 Educación: Bachillerato básico. 
 Experiencia: Dos años en manejo de maquinaria agrícola. 
Habilidades 
 Capacidad para trabajo en equipo. 
 Fuerza y resistencia física. 
 Manejo y mecánica de maquinaria agrícola. 
 Agilidad en la ejecución de sus funciones. 
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Identificación del cargo: 
Operario Bagacero 
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Objetivos: 
Preparar el bagazo que se utilizará como combustible en el proceso de fabricación 
de la panela. 
Funciones del cargo: 
 Recoger el bagazo que sale de la molienda. 
 Exponer el bagazo húmedo a factores del ambiente como aire y sol para su 
secado.  
 Almacenar el bagazo seco protegiéndolo de la humedad. 
 Verificar que el material que se utilizará en el día este seco para realizar una 
buena combustión. 
 Mantener el área de molienda  libre de bagazo. 
 Trasladar el bagazo seco hasta el sitio de la hornilla. 
 Apoyar las labores del operario hornero y del operario molendero cuando sea 
necesario. 
 Ejecutar las demás funciones afines con la naturaleza del cargo que surjan en 
la medida que se desarrolla la labor. 
Requisitos: 
Conocimientos y experiencia 
 Educación: Básica primaria 
 Experiencia: Dos años en actividades similares. 
Habilidades 
 Capacidad para trabajo en equipo. 
 Fuerza y resistencia física. 
 Manejo de técnicas de almacenamiento. 
 Agilidad en la ejecución de sus funciones. 
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Identificación del cargo: 
Operario Clarificador 
Objetivos: 
Ejecutar las labores de limpieza de jugo de caña en los procesos de prelimpieza y 
clarificación. 
Funciones del cargo: 
 Supervisar los niveles de los niveles de jugo en los prelimpiadores. 
 Retirar los sólidos de la superficie de los prelimpiadores. 
 Limpiar los sedimentos alojados en fondo de los prelimpiadores cada lapso de 
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tiempo determinado. 
 Preparar el mucílago que será adicionado al jugo en el proceso de clarificación. 
 Adicionar el mucílago a la mezcla de jugos de caña. 
 Vigilar la temperatura de la falca de clarificación. 
 Retirar la cachaza de la superficie de la falca de clarificación. 
 Llevar la cachaza al lugar asignado para la posterior alimentación de las mulas 
de carga. 
 Mantener limpio y aseado el lugar de trabajo. 
 Ejecutar las demás funciones afines con la naturaleza del cargo que le sean 
asignadas. 
Requisitos: 
Conocimientos y experiencia 
 Educación: Básica primaria. 
 Experiencia: Dos años en actividades similares. 
Habilidades 
 Capacidad para trabajo en equipo. 
 Fuerza y resistencia física. 
 Agilidad en la ejecución de sus funciones. 
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Identificación del cargo: 
Operario punteador 
Objetivos: 
Homogenizar las mieles en los procedimientos de evaporación, concentración y 
punteo para obtener un producto de primera calidad. 
Funciones del cargo: 
 Comprobar la temperatura del horno en todos los procesos de cocción. 
 Supervisar continuamente el cocimiento del jugo de caña. 
 Pasar el jugo entre las falcas de concentración y punteo mediante el uso del 
remellón. 
 Verificar el punto de las mieles mediante procedimientos visuales. 
 Verificar el grado de acidez del jugo de caña. 
 Aplicar productos catalizadores al jugo cuando así se requiera para equilibrar 
el ph. 
 Pasar la miel a las bateas cuando esta esté en su punto. 
 Realizar limpieza del equipo al finalizar la jornada. 
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 Mantener limpio y aseado el lugar de trabajo. 
 Ejecutar las demás funciones afines con la naturaleza del cargo que le sean 
asignadas. 
Requisitos: 
Conocimientos y experiencia 
 Educación: Bachillerato básico 
 Experiencia: Dos años en actividades similares. 
Habilidades 
 Capacidad para trabajo en equipo. 
 Fuerza y resistencia física. 
 Agilidad en la ejecución de sus funciones. 
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Identificación del cargo: 
Operario moldeador 
Objetivos: 
Dar la forma requeridas a las mieles para su posterior comercialización 
Funciones del cargo: 
 Transportar las bateas con miel a la zona de moldeo. 
 Batir las mieles hasta que esta se enfríe y se formen los cristales de sacarosa. 
 Acomodar las gaveras en las mesas de moldeo. 
 Vaciar el contenido de las bateas sobre las gaveras mediante el uso de 
espátulas. 
 Vigilar el procedimiento de moldeo de la panela. 
 Contabilizar las unidades producidas en cada lote de producción. 
 Lavar los instrumentos de moldeo cada vez que sean utilizados. 
 Mantener limpio y aseado el lugar de trabajo. 
 Ejecutar las demás funciones afines con la naturaleza del cargo que le sean 
asignadas. 
Requisitos: 
Conocimientos y experiencia 
 Educación: Bachillerato básico 
 Experiencia: Dos años en actividades similares. 
Habilidades 
 Capacidad para trabajo en equipo. 
 Fuerza y resistencia física. 
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 Agilidad en la ejecución de sus funciones. 
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Identificación del cargo: 
Operario empacador 
Objetivos: 
Dar a la panela un recubrimiento final que la proteja de factores físicos y 
ambientales que puedan alterar sus propiedades. 
Funciones del cargo: 
 Verificar que el producto final tenga las condiciones adecuadas. 
 Meter las unidades de panela por pares en bolsas termoencogibles. 
 Sellar la bolsa termoencogible mediante la aplicación de calor. 
 Verificar que el peso de las panelas se encuentre dentro de los estándares 
establecidos. 
 Empacar los pares de panela por cantidades estipuladas en bolsas de papel y 
sellarlas. 
 Almacenar el producto final para su posterior distribución. 
 Reportar a su jefe inmediato cualquier anormalidad en el producto. 
 Mantener limpio y aseado el lugar de trabajo. 
 Ejecutar las demás funciones afines con la naturaleza del cargo que le sean 
asignadas. 
Requisitos: 
Conocimientos y experiencia 
 Educación: Bachillerato básico 
 Experiencia: Dos años en actividades similares. 
Habilidades 
 Capacidad para trabajo en equipo. 
 Fuerza y resistencia física. 
 Agilidad en la ejecución de sus funciones. 
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Identificación del cargo: 
Operario hornero 
Objetivos: 
Proveer al horno el combustible necesario, para suministrar la energía calorífica a 
las falcas, hasta extraer los contenidos de agua e impurezas del jugo de caña. 
Funciones del cargo: 
 Suministrar al horno las cantidades de bagazo requeridas. 
 Controlar la temperatura del horno para la cocción de los jugos de caña. 
 Mantener limpio el horno, libre de elementos que puedan obstruir el paso del 
vapor a las falcas. 
 Ejecutar las demás funciones afines con la naturaleza del cargo que le sean 
asignadas. 
Requisitos: 
Conocimientos y experiencia 
 Educación: Primaria básica 
 Experiencia: Dos años en actividades similares. 
Habilidades 
 Capacidad para trabajo en equipo. 
 Fuerza y resistencia física. 
 Agilidad en la ejecución de sus funciones. 
 
 
5.2.3  Diseño del manual de procedimientos  
 
 
 
TRAPICHE EL TROQUEL S.A.S. 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
versión 1 
 
Identificación del proceso: 
compras 
Área titular:   
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Gerencia 
Objetivos: 
Adquirir materia prima e insumos de calidad y al mejor precio creando buenas 
alianzas con los proveedores. 
Resultados esperados: 
Obtener una materia prima e insumos de excelente calidad 
Límites: 
 Punto inicial: Requisición de materiales. 
 Punto final: Almacenamiento de materiales 
Formatos o impresos: 
Ordenes de compras 
Riesgos: 
 Comprar cantidades o referencias diferentes  a las requeridas, comprar 
materiales muy costosos por falta de cotización. 
 Inconsistencias en pactos con proveedores  
Controles ejercidos:   
Todas las revisiones que se requieran 
Tiempo total empleado: 
El tiempo que se necesite 
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Identificación del procedimiento: 
Compra de materia prima e insumos 
Responsable:   
Gerente general 
Objetivos: 
Adquirir materia prima e insumos de calidad y al mejor precio creando buenas 
alianzas con los proveedores. 
Resultados esperados: 
Obtener una materia prima e insumos de excelente calidad 
Límites: 
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 Punto inicial: Requisición de materiales. 
 Punto final: Envío de orden de compra 
Descripción del procedimiento: 
 Recepción de  requisiciones 
 Elaboración de órdenes de compra 
 Envío de órdenes de compra 
Formatos o impresos: 
Requisiciones y órdenes de compra 
Riesgos: 
 Comprar cantidades de materia prima insuficientes. 
 No comprar todos los insumos necesarios para la fabricación del producto 
Controles ejercidos:   
Revisión de órdenes de compra 
Tiempo total empleado: 
El tiempo que se necesite 
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Identificación del procedimiento: 
Manejo de proveedores 
Responsable:   
Gerente general 
Objetivos: 
Mantener una buena relación con proveedores para obtener entregas rápidas, 
buenos precios y pagos  a largo plazo 
Resultados esperados: 
Obtener buenos precios y entregas rápidas. 
Límites: 
 Punto inicial: Contacto con los proveedores. 
 Punto final: Satisfacción total 
Descripción del procedimiento: 
 Recepción de  requisiciones 
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 Elaboración de órdenes de compra 
 Envío de órdenes de compra 
Formatos o impresos: 
Encuestas sobre el servicio prestado, base de datos de proveedores y clientes. 
Riesgos: 
 Desacuerdos con los proveedores. 
 No cumplimiento de los plazos de entrega pactados 
Controles ejercidos:   
Mantener un contacto constante con los clientes y los proveedores para conocer 
sus problemas y necesidades. 
Tiempo total empleado: 
8 días  
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Identificación del proceso: 
Direccionamiento y gestión 
Área titular:   
Gerencia 
Objetivos: 
Analizar y desarrollar planes estratégicos que lleven al mejoramiento continuo y el 
direccionamiento objetivo de todas las actividades que se desarrollan en la 
empresa. 
Resultados esperados: 
Lograr el posicionamiento de la empresa en el mercado, a través del desarrollo de 
planes y alianzas estratégicas. 
Límites: 
 Punto inicial: Planeación estratégica. 
 Punto final: Evaluación y control 
Formatos o impresos: 
 Registros de plan de acción 
 Formatos de evaluación 
Riesgos: 
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 Estrategias sobredimensionadas. perdida de capital.  
 Mal direccionamiento estratégico. 
 Pérdida de capital de la empresa. 
Controles ejercidos:   
Evaluación del cumplimiento de los objetivos. 
Tiempo total empleado: 
Seis meses 
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Identificación del procedimiento: 
Planeación estratégica 
Responsable:   
Gerente general 
Objetivos: 
Establecer técnicas para el logro de las metas de la empresa. 
Resultados esperados: 
Objetivos empresariales alcanzados 
Límites: 
 Punto inicial: Análisis interno y externo. 
 Punto final: Diseño de plan organizacional. 
Descripción del procedimiento: 
 Realizar análisis interno y externo de la empresa. 
 Desarrollar planes y estrategias. 
 Diseñar plan organizacional. 
Formatos o impresos: 
Informes de estrategias 
Riesgos: 
 Formulación de estrategias imprecisas. 
Controles ejercidos:   
Evaluación de las estrategias. 
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Tiempo total empleado: 
Un mes 
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Identificación del procedimiento: 
Dirección 
Responsable:   
Gerente general 
Objetivos: 
Generar programas y proyectos que en materias de administración que concluyan 
en el logro de los objetivos empresariales. 
Resultados esperados: 
Logros alcanzados. 
Límites: 
 Punto inicial: Implementación de estrategias. 
 Punto final: Desarrollo de proyectos. 
Descripción del procedimiento: 
 Implementar de estrategias. 
 Coordinar actividades. 
 Desarrollar de proyectos. 
Formatos o impresos: 
Indicadores de gestión. 
Riesgos: 
 Falta de oportunidad en la entrega de información. 
Controles ejercidos:   
Evaluación de los procesos. 
Tiempo total empleado: 
Dos meses 
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Identificación del procedimiento: 
Evaluación y control 
Responsable:   
Gerente general 
Objetivos: 
Estandarizar el desempeño de la empresa mediante inspecciones, supervisiones, 
procedimientos o programas con el fin de aplicar medidas correctivas necesarias. 
Resultados esperados: 
Información del desempeño de la empresa y corrección de fallas. 
Límites: 
 Punto inicial: Establecimiento de estándares. 
 Punto final: Aplicación de acciones correctivas. 
Descripción del procedimiento: 
 Establecer de estándares. 
 Observación del desempeño. 
 Comparación de desempeño con estándares establecidos. 
 Análisis de comportamiento del desempeño. 
 Aplicación de acciones correctivas. 
Formatos o impresos: 
Formatos de evaluación. 
Riesgos: 
 Falta de participación de los integrantes de la empresa a la hora de evaluar. 
 Evaluación incompatible con el ambiente organizacional. 
Controles ejercidos:   
Seguimiento  a resultados de correctivos. 
Tiempo total empleado: 
Tres meses  
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Identificación del proceso: 
Producción de panela 
Área titular:   
Producción 
Objetivos: 
Obtener un producto de excelente calidad aprovechando al máximo los recursos 
Resultados esperados: 
Producto de excelente calidad. 
Límites: 
 Punto inicial: Extracción de caña del almacenamiento. 
 Punto final: Almacenamiento de producto terminado 
Formatos o impresos: 
Ordenes de producción 
Riesgos: 
 No contar con abastecimiento oportuno de caña en el molino 
 No alcanzar un buen porcentaje de extracción de jugo 
 Daños en la maquinaria  
 No conseguir el punto y consistencia deseados 
Controles ejercidos:   
 Revisión de inventarios de materia prima e insumos 
 Revisiones y ajustes a la maquinaria y equipo 
 Control de temperatura constante 
Tiempo total empleado: 
24 días  
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Identificación del procedimiento: 
Molienda de caña 
Responsable:   
Operario arrimador de caña, Operario molendero, Operario Bagacero. 
Objetivos: 
Abastecer de caña el molino para lograr una extracción óptima de los jugos. 
Resultados esperados: 
Jugo de caña suficiente para procesar. 
Límites: 
 Punto inicial: Extracción de caña del almacén 
 Punto final: Transporte de jugo hasta los prelimpiadores 
Descripción del procedimiento: 
 Extracción de caña del almacén 
 Transporte de caña al molino 
 Inserción de caña en el molino. 
 Recolección de bagazo. 
 Almacenamiento de bagazo 
 Transporte de jugo hasta los prelimpiadores. 
Formatos o impresos: 
Ordenes de producción 
Riesgos: 
 No contar con abastecimiento oportuno de caña en el molino. 
 No alcanzar un buen porcentaje de extracción de jugo. 
 Accidentes laborales. 
Controles ejercidos:   
Revisión de inventarios de materia prima. 
Revisión de maquinaria. 
Utilización de equipo de protección personal. 
Tiempo total empleado: 
24 días. 
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Identificación del procedimiento: 
Limpieza de jugos 
Responsable:   
Operario clarificador 
Objetivos: 
Obtener un jugo libre de impurezas y residuos. 
Resultados esperados: 
Jugo limpio, sin sedimentos ni agentes que alteren su color y consistencia. 
Límites: 
 Punto inicial: Recepción de jugos en prelimpiadores 
 Punto final: Transporte de jugo a falcas evaporadoras. 
Descripción del procedimiento: 
 Recepción de jugos en prelimpiadores. 
 Extracción de impurezas en la superficie de prelimpiadores. 
 Transporte de jugo a falca clarificadora. 
 Preparación de mucílago. 
 Adición de mucílago al jugo. 
 Extracción de cachaza. 
 Disposición de cachaza. 
 Transporte de jugo hasta falcas evaporadoras. 
Formatos o impresos: 
Ordenes de producción. 
Riesgos: 
 Desbordamiento de jugo de los prelimpiadores. 
 Deficiencias en la calidad de la actividad. 
 Accidentes laborales. 
Controles ejercidos:   
 Revisión constante de los niveles de jugo en los prelimpiadores. 
 Control visual de la mezcla. 
 Utilización de equipo de protección personal. 
Tiempo total empleado: 
24 días. 
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Identificación del procedimiento: 
Punteo 
Responsable:   
Operario punteador 
Objetivos: 
Lograr el punto exacto donde la miel tiene la consistencia ideal para convertirse en 
panela. 
Resultados esperados: 
Miel con consistencia adecuada para pasar al procedimiento de batido. 
Límites: 
 Punto inicial: Recepción de jugos en falcas. 
 Punto final: Adición de miel en bateas. 
Descripción del procedimiento: 
 Recepción de jugos falcas de evaporación y concentración. 
 Transporte de jugo a través de pailas de evaporación, concentración y punteo. 
 Adición de aceites vegetales a la miel para evitar que se pegue a las paredes 
de la falca. 
 Verificación de punto de la miel por medio visual de acuerdo a su consistencia 
y color. 
 Adición de la miel en su punto a las bateas. 
Formatos o impresos: 
Ordenes de producción. 
Riesgos: 
 No obtener el punto deseado lo que puede llevar a que la panela no tenga la 
calidad requerida. 
 Que la miel se caramelice o se queme por falta de antiadherente. 
 Accidentes laborales. 
Controles ejercidos:   
 Revisión constante del estado de la miel en la falca de punteo. 
 Utilización de equipo de protección personal. 
Tiempo total empleado: 
24 días. 
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Identificación del procedimiento: 
Batido 
Responsable:   
Operarios moldeadores 
Objetivos: 
Bajar la temperatura de la miel y conseguir la formación de cristales de sacarosa. 
Resultados esperados: 
Miel espesa con consistencia y temperatura adecuadas para su moldeo. 
Límites: 
 Punto inicial: Transporte de bateas con miel hasta zona de moldeo. 
 Punto final: Comprobación de consistencia de la miel. 
Descripción del procedimiento: 
 Transporte de bateas con miel hasta zona de moldeo. 
 Agitación manual de la miel mediante espátulas. 
 Comprobación de consistencia de la miel. 
Formatos o impresos: 
Ordenes de producción. 
Riesgos: 
 No lograr la consistencia adecuada de la miel para su moldeo. 
 Si la miel se enfría demasiado no podrá ser moldeada. 
 Accidentes laborales. 
Controles ejercidos:   
 Batido constante. 
 Revisión permanente del estado de la miel. 
 Utilización de equipo de protección personal. 
Tiempo total empleado: 
24 días. 
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Identificación del procedimiento: 
Moldeo 
Responsable:   
Operarios moldeadores 
Objetivos: 
Dar la forma final a la panela. 
Resultados esperados: 
Panela solidificada, con la forma y peso establecidos. 
Límites: 
 Punto inicial: Acomodación de gaveras en la mesa de moldeo. 
 Punto final: Transporte de panelas al lugar de empaque. 
Descripción del procedimiento: 
 Acomodación de gaveras en la mesa de moldeo. 
 Adición de la miel sobre las gaveras. 
 Desmolde de las panelas. 
 Transporte de panelas al lugar de empaque. 
Formatos o impresos: 
Ordenes de producción. 
Riesgos: 
 Derrame de la miel por fuera de las gaveras. 
 Intrusión de elementos extraños en la miel durante el secado. 
 Accidentes laborales. 
Controles ejercidos:   
 Limpieza del área y de elementos en general en cada uso. 
 Utilización de equipo de protección personal. 
Tiempo total empleado: 
24 días. 
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Identificación del procedimiento: 
Empaque 
Responsable:   
Operario empacador 
Objetivos: 
Dar una presentación adecuada y proteger la panela de agentes del ambiente. 
Resultados esperados: 
Panela lista para ser comercializada. 
Límites: 
 Punto inicial: Verificar el estado físico de la panela. 
 Punto final: Transporte de panelas al lugar de empaque. 
Descripción del procedimiento: 
 Acomodación de gaveras en la mesa de moldeo. 
 Adición de la miel sobre las gaveras. 
 Desmolde de las panelas. 
 Transporte de panelas al lugar de empaque. 
Formatos o impresos: 
Ordenes de producción. 
Riesgos: 
 Derrame de la miel por fuera de las gaveras. 
 Intrusión de elementos extraños en la miel durante el secado. 
 Accidentes laborales. 
Controles ejercidos:   
 Limpieza del área y de elementos en general en cada uso. 
 Utilización de equipo de protección personal. 
Tiempo total empleado: 
24 días. 
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5.2.4 Establecimiento de parámetros para la adquisición de la personería 
jurídica 
  
Los pasos a seguir para constituir la empresa Trapiche el Troquel S.A.S. son:  
 
 Verificar en la Cámara de Comercio de Pereira que no exista un nombre o 
razón social igual o similar a Trapiche el Troquel S.A.S.  
 
 Matricular la empresa en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Pereira, después de haber diligenciado los formularios de matrícula mercantil 
para los establecimientos de comercio. La renovación de este debe hacerse 
anualmente entre los meses de enero y marzo.  
 
 Registrar los libros de contabilidad (libro diario, mayor y balances, inventario y 
balances, libro de actas) en la cámara de comercio.  
 
 Obtener el certificado de existencia y representación legal.  
 
 Renovar anualmente antes del 31 de marzo la matricula mercantil y de 
establecimientos de comercio.  
 
 Obtener el número patronal.  
 
 Inscribir los trabajadores en los fondos de seguridad social.  
 
 Inscribir la empresa en el ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar.  
 
 Obtener el registro de industria y comercio de la tesorería del municipio de 
Armenia, Antioquia, previo diligenciamiento del formulario.  
 
 Tramitar permiso de emisiones atmosféricas. 
 
 Inscribir el trapiche ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos INVIMA. 
 
 Obtener la licencia de funcionamiento.  
 
 Solicitar el formulario de registro único tributario RUT.  
 
5.2.5  Estudio ambiental 
La combustión del bagazo en las hornillas que generan la energía necesaria para 
la fabricación de panela genera una serie de emisiones atmosféricas, por lo cual 
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se hace necesaria la adquisición de un permiso que concede la autoridad 
ambiental competente, mediante acto administrativo, para realizar emisiones al 
aire dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales. 
 
Para la consecución de dicho permiso se hacen necesarios los siguientes 
documentos: 
  
Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado, o escritura. 
pública cuando se actúe por apoderado general. 
Cédula de ciudadanía, en caso de ser ciudadano colombiano.  
Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas.  
Certificado de libertad o tradición del predio no mayor a 90 días. 
Prueba adecuada de la posesión o tenencia.  
Comprobante de pago por la prestación del servicio de evaluación del trámite  
Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente 
Documento que contenga la información meteorológica básica del área afectada 
por las emisiones.  
Documento que contenga la descripción de las obras, procesos y actividades de 
producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición que 
generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran; flujograma 
con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y 
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, 
chimeneas o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y 
características técnicas. 
Documento con la información técnica sobre producción prevista o actual, 
proyectos de expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años 
Evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción; y 
contar con información sobre consumo de materias primas, combustibles y otros 
materiales utilizados. 
Planos del diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes 
o proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. 
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6. ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
  
 
6.1 ESTUDIO DE INVERSIONES 
  
 
6.1.1  Conceptos 
 
Para abordar el tema de inversiones se ha considerado pertinente describir 
algunos términos, los cuales mostramos a continuación: 
 
 
Horizonte de planeación. 
  
Es el periodo de tiempo que transcurre desde cuando se identifica o concibe el 
proyecto hasta cuando se prevé su terminación o extinción y comprende tres 
periodos de tiempo: 
 
 Periodo preoperativo: Lapso de tiempo comprendido entre la identificación 
del proyecto hasta cuando éste se considera implementado. Se caracteriza 
porque durante dicho periodo no se generan ingresos y en su lugar se generan 
costos relacionados con todas las actividades asociadas a la implementación 
del proyecto. Su duración puede estar entre uno y diez años. 
 
 Periodo de operación: Es un lapso de tiempo que transcurre desde la puesta 
en marcha hasta cuando se prevé la terminación del ciclo productivo de la 
empresa.  Se caracteriza porque durante dicho periodo la nueva empresa 
genera ingresos y causa costos y gastos asociados a la operación y 
funcionamiento. Tiene una dimensión que oscila entre 3 y 50 años 
dependiendo de la vida de los activos básicos. 
 
 Periodo de liquidación: Es un corte de tiempo dentro del periodo de 
operación que se establece con el fin de hacer análisis y evaluaciones al 
proyecto para observar la factibilidad de éste y así establecer las medidas 
necesarias. El hecho de que se hable de liquidación no quiere decir que el 
proyecto llegue hasta ese momento. Durante este periodo que es de 
generalmente un año se pueden o no generar ingresos y los activos se valoran 
a través de su valor residual como si éstos se vendieran en ése momento.     
 
 
Precios en un proyecto. 
 
Para la valoración de los ingresos, costos e inversiones se utilizó el método de 
precios constantes, en donde los datos de precios en el futuro se mantienen fijos 
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durante el horizonte, para evitar las distorsiones que causan la inflación, la 
deflación y otros. 
 
 
6.1.2 Clases de inversiones  
 
 
6.1.2.1  Inversiones fijas 
 
Constituyen los activos de la empresa y su finalidad es permanecer dentro de la 
unidad productiva permitiendo la realización de las actividades operativas y 
funcionales. 
 
 Maquinaria y equipo 
 
 
Tabla 37. Inversión maquinaria y equipo 
 
Cantidad Descripción Valor unitario Valor total
1 Trapiche 25.000.000$       25.000.000$       
1 Motor Diesel 7.500.000$         7.500.000$         
1 Accesorios trapiche 441.000$            441.000$            
1 Prelimpiador 1 950.000$            950.000$            
1 Prelimpiador 2 1.000.000$         1.000.000$         
2 Fondo con falca grande 2.700.000$         5.400.000$         
2 Fondo con falca pequeño 2.450.000$         4.900.000$         
1 Caldero pirotubular 5.500.000$         5.500.000$         
4 Bateas 720.000$            2.880.000$         
30 Gaveras 50.000$              1.500.000$         
3 Filtros cachacero 1.000.000$         3.000.000$         
2 Filtro para mieles 500.000$            1.000.000$         
2
Conducción de jugos en 
acero de 3"
3.100.000$         6.200.000$         
1 Tanque gaveras 700.000$            700.000$            
1 Tanque para floculantes 850.000$            850.000$            
5
Remellones en acero 
inoxidable
90.000$              450.000$            
4
Espátulas en acero 
inoxidable
50.000$              200.000$            
4
Mecedores en acero 
inoxidable
70.000$              280.000$            
2 Pistola de aire caliente 73.900$              147.800$            
1 Báscula digital 80.000$              80.000$              
1 Balanza plataforma 430.000$            430.000$            
68.408.800$       Total  
Fuente. Estudio 
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 Muebles y enceres 
 
 
Tabla 38. Inversión muebles y enceres 
 
Cantidad Descripción Valor unitario Valor total
1 looker 537.900$                  537.900$                 
3 Sillas oficina 104.900$                  314.700$                 
4 Sillas interlocutoras 39.950$                    159.800$                 
2 Escritorio sencillo 269.000$                  538.000$                 
1 Escritorio en L 329.900$                  329.900$                 
3 Computadores de escritorio 1.349.000$               4.047.000$              
1 Multifuncional 189.000$                  189.000$                 
2 Mesas de acero inoxidable 2.100.000$               4.200.000$              
10.316.300$            Total
 Fuente. Estudio 
 
 
 Repuestos y herramientas 
 
Se hace necesario tener un stock de repuestos como accesorios del trapiche y 
filtros para mieles y cachaza para que en caso que se presente daño de alguno 
de ellos pueda reemplazarse inmediatamente y no se pare la producción. 
 
 
Tabla 39. Inversión repuestos y herramientas 
 
Descripción Valor total
Repuestos 1.941.000$             
Herramientas 800.000$                
Total 2.741.000$              
Fuente. Estudio 
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 Planta física 
 
Tabla 40. Inversión planta física 
 
Cantidad Descripción Valor unitario Valor total
Adecuación planta física 5.000.000$         
7000 Ladrillos macizos 530$                   3.710.000$         
50 Sacos de cemento x 50 kg 24.950$              1.247.500$         
6 Metros cúbicos de arena 100.000$            600.000$            
1 Mano de obra calificada 6.800.000$         6.800.000$         
2 Puerta hornilla 180.000$            360.000$            
15 Parrilla doble 180.000$            2.700.000$         
Total 20.417.500$       
Construcción horno tipo CIMPA
 
Fuente. Estudio 
 
 
 Animales de carga: Se necesitan un total de 9 mulas para carga, las cuales 
tienen un costo de $ 2.000.000 cada una. 
 
 Siembra inicial: Es la inversión requerida para la adecuación del terreno y 
siembra de la materia prima que suministrará la finca el Troquel a la empresa.  
 
 Terreno: Es el costo que se pagaría por el terreno de la finca el Troquel que se 
va a dedicar para la siembra de caña y la edificación donde operará la planta. 
 
 
6.1.2.2  Inversiones diferidas 
 
Son los gastos que se causan en el periodo pre-operativo, antes de que la 
empresa creada empiece a generar ingresos, los cuales pueden ser diferidos 
durante el periodo de operación como un costo fijo.  
 
Estudios de factibilidad: Es el costo en el que se incurren en el proceso de 
investigación y formulación del proyecto. Se estima en 3% de las inversiones fijas. 
 
Gastos de organización y legalización: Es el costo de todos los trámites y de la 
documentación requerida en el proceso de constitución de la empresa, además, 
incluyen los suministros de oficina y otros necesarios para el funcionamiento de la 
misma. Se estima en 50% del estudio de factibilidad. 
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Gastos financieros: Son los costos de capital que se causan al obtener el crédito 
para financiar el proyecto. Su monto es del 1% del valor del crédito.  
  
Intereses: Se refiere a los intereses causados durante el periodo preoperativo por 
concepto de la deuda adquirida con la entidad financiera para el financiamiento del 
proyecto. 
 
Impuestos: Es el valor del impuesto predial del terreno del cultivo y la planta 
causado durante el periodo preoperativo. 
 
Permisos y licencias: Son los costos equivalentes a los permisos y licencias por 
concepto de emisiones atmosféricas y concesión de aguas. 
 
Gastos de montaje: Representan los costos en que se incurre por la instalación 
de la maquinaria y equipo, se estima en 4% del valor de la maquinaria y equipo. 
 
Gastos de puesta en marcha: Es el costo necesario para entrenar el personal y 
garantizar el comienzo y funcionamiento de la empresa, se estima el 3% de los 
costos de operación del primer año. 
  
Imprevistos: Es una proporción que se tiene como reserva para cubrir las 
eventualidades que se puedan presentar en las distintas inversiones se estima en 
10% de la inversión total.  
 
 
6.1.2.3  Capital de trabajo 
 
Reserva que se establece en el periodo preoperativo con el fin de garantizar su 
funcionamiento en el comienzo de las operaciones hasta que generen ingresos.  
 
 Efectivo: Es el monto necesario para cubrir aquellos costos inmediatos 
derivados de la mano de obra, personal administrativo, gastos de servicios y 
combustibles por un lapso de dos meses, mientras el proyecto comienza a 
generar recursos.   
 
 Inventarios: Cantidad de dinero a reservar para la compra de materia prima 
equivalente para el funcionamiento de la empresa en un periodo de dos meses. 
 
 Cartera: Capital que se destina para cubrir las ventas a crédito las cuales 
equivalen al 20% del total de las ventas durante los primeros dos meses de 
operación. 
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6.2 FINANCIACIÓN 
 
Para poner en marcha el proyecto se necesitan $375.896.047 de inversión total, 
de los cuales los socios aportan la suma de $175.896.047; por lo tanto, se hace 
necesario adquirir un crédito por $200.000.000.  
 
 
6.2.1 Identificación fuentes de recurso 
 
Finagro: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, esta 
organización fue creada por la Ley 16 de 1990 y nació de la necesidad del sector 
agropecuario y rural, con el fin de contar con un Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario.  
 
Bancoldex: Entidad que financia, en pesos o en dólares, los costos, gastos 
operativos y demás necesidades de liquidez que tengan las empresas para su 
funcionamiento y desarrollo, atendiendo a las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas de todos los sectores económicos, dedicadas al mercado 
nacional y aquellas relacionadas con el comercio exterior. 
 
 
6.2.2   Servicio del crédito 
 
A continuación se presenta la simulación del crédito en las dos entidades 
mencionadas para solicitar el crédito. Se proyecta cancelar el crédito en un 
periodo de cinco años con un año de gracia. 
 
 Bancoldex ofrece un crédito a una tasa de interés del 7.17% e. A. y brinda un 
periodo de gracia de un año.  
  
 
Tabla 41. Servicio del crédito Bancoldex 
 
Periodo Crédito Amortización Intereses Saldo
1 200.000.000$   -$                 14.340.000$   200.000.000$    
2 200.000.000$   40.000.000$     14.340.000$   160.000.000$    
3 160.000.000$   40.000.000$     11.472.000$   120.000.000$    
4 120.000.000$   40.000.000$     8.604.000$     80.000.000$      
5 80.000.000$     40.000.000$     5.736.000$     40.000.000$      
6 40.000.000$     40.000.000$     2.868.000$     -$                   
Total 200.000.000$   57.360.000$    
Fuente. Estudio 
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Figura 10. Simulación de crédito Bancoldex 
 
 
 
Fuente.  Página web. 
http://www.bancoldex.com/simuladores/simulador_credito.aspx 
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 El Banco Agrario ofrece un crédito a una tasa de interés del 10.95% E.A. 
(DTF+7%E.A.),  para créditos con redescuento de Finagro y brinda un periodo de 
gracia de un año.  
  
 
Tabla 42. Servicio del crédito Finagro 
 
Periodo Crédito Amortización Intereses Saldo
1 200.000.000$   -$                 21.880.000$   200.000.000$    
2 200.000.000$   40.000.000$     21.880.000$   160.000.000$    
3 160.000.000$   40.000.000$     17.504.000$   120.000.000$    
4 120.000.000$   40.000.000$     13.128.000$   80.000.000$      
5 80.000.000$     40.000.000$     8.752.000$     40.000.000$      
6 40.000.000$     40.000.000$     4.376.000$     -$                   
Total 200.000.000$   87.520.000$    
Fuente. Estudio 
 
 
6.2.3  Elección de fuente de financiamiento 
 
Se opta por realizar el crédito con Bancoldex ya que con iguales condiciones de 
forma de pago y capital en total se pagarían menos intereses que con el crédito de 
Finagro a través del banco Agrario. 
 
 
6.3  ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 
 
Recursos propios: 
 
Están representados en el terreno para la siembra de caña en la finca el Troquel y 
la planta física para el funcionamiento del trapiche los cuales tienen un valor de 
$80.000.000 y una inversión en efectivo de $95.896.047 
 
 
Recursos de crédito: 
 
El capital restante necesario para cubrir el total de las inversiones será adquirido 
mediante crédito bancario y equivale a una suma de $200.000.000 
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6.4  PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
 
 
Tabla 43. Presupuesto de inversiones ($ de 2014) 
 
Año 1 Año 2
1. Inversión fija 113.723.000$    119.883.600$     233.606.600$    
Maquinaria y equipo 68.408.800$      68.408.800$      
Muebles y enceres 10.316.300$      10.316.300$      
Repuestos y herramientas 2.741.000$        2.741.000$        
Terreno 80.000.000$      
Planta física 20.417.500$      20.417.500$      
Siembra inicial 33.723.000$      33.723.000$      
Animales de carga 18.000.000$      18.000.000$      
2. Inversión diferida 32.324.471$      28.299.576$      60.624.047$      
Estudio de factibilidad 3.553.278$       3.553.278$        
Gastos de organización y legalización 1.776.639$       1.776.639$        
Gastos financieros 2.000.000$        2.000.000$        
Intereses 14.340.000$      14.340.000$      
Impuesto predial 2.500.000$       2.500.000$        5.000.000$        
Permisos y licencias 3.723.224$        3.723.224$        
Gastos de montaje 2.736.352$        2.736.352$        
Gastos de puesta en marcha 3.000.000$        3.000.000$        
Imprevistos 24.494.554$      24.494.554$      
3. Capital de trabajo 81.665.400$      81.665.400$      
Efectivo 30.520.000$      30.520.000$      
Inventarios 33.566.667$      33.566.667$      
Cartera 17.578.733$      17.578.733$      
335.061.493$    
351.401.493$    
375.896.047$     TOTAL
Periodo preoperativo
Concepto Total
Subtotal de la inversión (Sin intereses y gastos financieros)
Inversión sin imprevistos
  
Fuente. Estudio 
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6.5  FLUJO NETO DE INVERSIONES  
 
 
Tabla 44. Flujo neto de inversiones ($ de 2014) 
 
Periodo de 
liquidación
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Inversiones fijas 113.723.000$      119.883.600$     
Maquinaria  y equipo 68.408.800$       27.363.520$        
Muebles  y enceres 10.316.300$       4.126.520$          
Repuestos  y herramientas 2.741.000$         
Terreno 80.000.000$        80.000.000$        
Planta fís ica 20.417.500$       9.187.875$          
Gastos  de adecuación de 
terreno 33.723.000$        
Animales  de carga 18.000.000$       12.600.000$        
2. Inversiones diferidas 32.324.471$        28.299.576$       
3. Capital de trabajo 81.665.400$       81.665.400$        
Inversión total (146.047.471)$     (229.848.576)$   214.943.315$      
Recursos de crédito 200.000.000$     
Amortización de crédito (40.000.000)$     (40.000.000)$      (40.000.000)$      (40.000.000)$      (40.000.000)$     
Flujo neto de inversiones (146.047.471)$  (29.848.576)$  (40.000.000)$  (40.000.000)$   (40.000.000)$   (40.000.000)$   (40.000.000)$  214.943.315$   
Periodo preoperativo Periodo operativo
Concepto
Fuente. Estudio 
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6.6  CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 
 
Tabla 45. Cronograma de inversiones 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
Estudio de factibilidad
Permisos y licencias
Adecuación planta física
Siembra de caña
Terreno
Animales de carga
Financiación
Compra de maquinaria y equipos
Compra de muebles y enceres
Montaje
Puesta en marcha 
Compra muebles y enceres
Compra herramientas
Intereses
Cartera
Impuestos
Imprevistos
Capital de trabajo
Trimestre
Concepto 
 
Fuente. Estudio 
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7.  PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 
 
 
En esta parte del proyecto se estiman los ingresos que se pueden generar por la 
venta de los productos o servicios que se producen y a la vez se estiman los 
costos que se causan por la operación y funcionamiento de la empresa. 
 
 
7.1  INGRESOS  
 
 
7.1.1  Ingresos Directos  
 
Son aquellos que se obtienen por la venta de la panela. Para determinar los 
ingresos anuales se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  
 
 Estudio de mercados, donde se estableció el programa de ventas. 
 
 El programa de producción, donde se fijó la cantidad de toneladas de panela 
que se esperan producir anualmente.  
 
De esta manera, se pudo calcular los ingresos directos con un precio estimado de 
panela para el año 2014 de $1.441, es decir, que el precio de una tonelada de 
panela en el año 2014 es de $1.441.000. 
 
 
7.1.2  Ingresos Indirectos 
 
Son las entradas que se perciben en forma complementaria por motivo del alquiler 
de los animales de carga a los proveedores de materia prima que así lo requieran 
para el transporte de caña hasta la planta de producción. 
 
El valor del alquiler de cada mula de carga es de $12.000 por día. 
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Tabla 46. Ingresos totales anuales ($ de 2014) 
 
Periodo Ingresos directos Ingresos indirectos Ingresos totales
1 527,362,080$        23,976,000$           551,338,080$       
2 665,686,560$        34,344,000$           700,030,560$       
3 804,011,040$        44,712,000$           848,723,040$       
4 942,335,520$        55,080,000$           997,415,520$       
5 1,080,660,000$     65,448,000$           1,146,108,000$    
6 1,080,660,000$     65,448,000$           1,146,108,000$    
7 1,080,660,000$     65,448,000$           1,146,108,000$     
Fuente. Estudio 
 
 
7.2  COSTOS  
 
Son las erogaciones de dinero que la empresa Trapiche el Troquel S.A.S causará 
como consecuencia de su operación y funcionamiento en el periodo operativo por 
la producción de panela. 
 
7.2.1  Costos fijos  
 
Son los costos que permanecerán constantes a lo largo de la operación de la 
empresa. 
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 Depreciación de activos 
 
Tabla 47. Depreciación de activos ($ de 2014) 
 
1 2 3 4 5
Maquinaria y equipo 68.408.800$    10 6.840.880$      6.840.880$       6.840.880$      6.840.880$       6.840.880$      
Muebles y enceres 6.080.300$      5 1.216.060$      1.216.060$       1.216.060$      1.216.060$       1.216.060$      
Equipo de oficina 4.236.000$      5 847.200$         847.200$          847.200$          847.200$          847.200$         
Repuestos y herramientas 1.300.000$      5 260.000$         260.000$          260.000$          260.000$          260.000$         
Planta física 20.417.500$    15 1.361.167$      1.361.167$       1.361.167$      1.361.167$       1.361.167$      
10.525.307$   10.525.307$    10.525.307$    10.525.307$    10.525.307$   
Periodo de operación
Concepto Valor activo
Vida útil 
(años)
Total
 
Fuente. Estudio 
 
 
 Nómina administración. 
 
Tabla 48. Nómina administración ($ de 2014) 
 
1 2 3 4 5
Gerente general 1 1,800,000$    21,600,000$    21,600,000$         21,600,000$   21,600,000$   21,600,000$    
Contador 1 1,100,000$    13,200,000$    13,200,000$         13,200,000$   13,200,000$   13,200,000$    
34,800,000$    34,800,000$           34,800,000$    34,800,000$    34,800,000$    
Periodo de operación
Concepto Cantidad
Suedo 
mensual
Total  
Fuente. Estudio 
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 Los gastos de comercialización y ventas corresponden al 5% del valor de las ventas, dicho valor asume los gastos por 
publicidad, ventas y transporte. 
 Las prestaciones sociales corresponden al 50% del valor de la nómina tanto administrativa como de la mano de obra. 
 Los imprevistos corresponden al 10% de los costos. 
 
 
7.2.2  Costos variables  
 
Son aquellos que están asociados directamente a la producción de panela, varían de manera proporcional al nivel de 
producción. 
 
 
 Mano de obra 
 
Tabla 49. Nómina de operación ($ de 2014) 
 
1 2 3 4 5
Jefe de producción 1 1.300.000$    15.600.000$    15.600.000$   15.600.000$    15.600.000$   15.600.000$    
Operario arrimador de caña 1 616.000$       7.392.000$      7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$      
Operario alimentador de 
molino
1 616.000$       7.392.000$      7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$      
Operario Bagacero 1 616.000$       7.392.000$      7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$      
Operario clarificador 1 616.000$       7.392.000$      7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$      
Operario punteador 1 616.000$       7.392.000$      7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$      
Operario Moldeador 2 616.000$       14.784.000$    14.784.000$   14.784.000$    14.784.000$   14.784.000$    
Operario Empacador 1 616.000$       7.392.000$      7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$      
Operario alimentador de 
horno
1 616.000$       7.392.000$      7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$     7.392.000$      
82.128.000$    82.128.000$    82.128.000$    82.128.000$    82.128.000$    
Periodo de operación
Concepto Cantidad
Suedo 
mensual
Total  
Fuente. Estudio 
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 Insumos para producción 
 
 
Tabla 50. Costos variables de operación ($ de 2014) 
 
1 2 3 4 5
Materia prima 239,137,680$      308,299,920$         377,462,160$         446,624,400$       515,786,640$        
Materiales e insumos 22,148,490$        27,957,930$           33,767,370$           39,576,810$         45,386,250$          
Combustibles y lubricantes 12,332,736$      15,567,552$        18,802,368$        22,037,184$       25,272,000$       
Total 273,618,906$     351,825,402$        430,031,898$        508,238,394$      586,444,890$       
Periodo de operación
Concepto
 
Fuente. Estudio 
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7.2.3  Presupuesto ingresos y costos 
 
Tabla 51. Presupuesto de ingresos y costos ($ de 2014) 
 
1 2 3 4 5
1. Ingresos 551,338,080$     700,030,560$      848,723,040$       997,415,520$     1,146,108,000$    
Ingresos directos 527,362,080$          665,686,560$            804,011,040$            942,335,520$          1,080,660,000$         
Ingresos indirectos 23,976,000$            34,344,000$              44,712,000$              55,080,000$            65,448,000$              
2. Costos 567,902,634$     659,297,423$      750,689,790$       842,082,158$     933,474,526$       
Costos fijos 212,155,728$     225,344,021$      238,529,892$       251,715,764$     264,901,636$       
Depreciación de activos 10,525,307$       10,525,307$        10,525,307$        10,525,307$       10,525,307$        
Amortización diferida 12,124,809$         12,124,809$           12,124,809$           12,124,809$         12,124,809$           
Nómina de administración 34,800,000$       34,800,000$        34,800,000$        34,800,000$       34,800,000$        
Gastos de comercialización 26,368,104$       33,284,328$        40,200,552$        47,116,776$       54,033,000$        
Gasto servicios 420,000$           420,000$             420,000$             420,000$           420,000$             
Papelería 1,200,000$         1,200,000$          1,200,000$          1,200,000$        1,200,000$          
Impuesto predial 2,500,000$         2,500,000$          2,500,000$          2,500,000$        2,500,000$          
Intereses 14,340,000$       11,472,000$        8,604,000$          5,736,000$        2,868,000$          
Prestaciones sociales 54,956,160$       54,956,160$        54,956,160$        54,956,160$       54,956,160$        
Imprevistos 54,921,348$         64,061,417$           73,199,064$           82,336,712$         91,474,360$           
Costos variables 355,746,906$     433,953,402$      512,159,898$       590,366,394$     668,572,890$       
Materia prima 239,137,680$       308,299,920$         377,462,160$         446,624,400$       515,786,640$         
Materiales e insumos 22,148,490$         27,957,930$        33,767,370$        39,576,810$       45,386,250$        
Combustibles y lubricantes 12,332,736$       15,567,552$        18,802,368$        22,037,184$       25,272,000$        
Mano de obra 82,128,000$       82,128,000$        82,128,000$        82,128,000$       82,128,000$        
Periodo de operación
Concepto
 
Fuente. Estudio 
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7.3  FLUJO NETO DE OPERACIÓN 
 
 
Tabla 52. Flujo neto de operación ($ de 2014) 
 
1 2 3 4 5
 Ingresos totales 551,338,080$    700,030,560$      848,723,040$       997,415,520$       1,146,108,000$     
Costos totales 567,902,634$    659,297,423$      750,689,790$       842,082,158$       933,474,526$        
Utilidad gravable (16,564,554)$     40,733,137$        98,033,250$        155,333,362$       212,633,474$        
Impuesto de renta (34,5%) 8,338,161$          33,821,471$        53,590,010$         73,358,549$          
Utilidad despues de impuestos (16,564,554)$     32,394,976$        64,211,779$        101,743,352$       139,274,926$        
Reserva legal 3,239,498$          6,421,178$          10,174,335$         13,927,493$          
Utilidad por distribuir (16,564,554)$       29,155,479$           57,790,601$           91,569,017$            125,347,433$           
Depreciación 10,527,307$        10,527,307$           10,527,307$           10,527,307$            10,527,307$             
Amortización diferida 12,124,809$        12,124,809$           12,124,809$           12,124,809$            12,124,809$             
Fujo neto de operación 6,087,562$          51,807,595$           80,442,717$           114,221,133$          147,999,549$           
Periodo de operación
Concepto
  
Fuente. Estudio 
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8.  EVALUACIÓN 
 
 
En esta parte se determinan y analizan los resultados de los componentes 
anteriormente estudiados con el fin de determinar la conveniencia o no de la 
implementación del proyecto y así garantizar la toma de decisiones con respecto a 
la creación de la nueva unidad productiva. 
 
 
8.1  EVALUACIÓN FINANCIERA 
  
Tiene como finalidad medir los beneficios que el proyecto aporta a los 
inversionistas en términos de su responsabilidad en cumplimiento del objetivo 
financiero de la empresa. 
 
La evaluación financiera se realiza midiendo los componentes monetarios del 
proyecto a precio de mercado. 
 
 
8.1.1  Criterios de evaluación  
 
Para la evaluación financiera del proyecto se toman en cuenta los siguientes 
indicadores: 
 
Valor presente neto (VPN): Es el valor monetario que resulta de restar la suma 
de los flujos descontados a la inversión inicial, lo cual permite visualizar si los 
ingresos son mayores que los egresos.  
 
Tasa Interna de Retorno (TIR): Mide la rentabilidad del proyecto; la TIR debe ser 
mayor que la tasa de oportunidad con la cual se evalúa el proyecto.  
 
Relación Beneficio/Costo (B/C): Es un indicador que sirve para medir la 
rentabilidad de un proyecto. Esta se define como la relación existente entre el 
valor presente de los ingresos y el valor presente de los costos más las 
inversiones.  
 
La tasa de oportunidad del proyecto Trapiche el Troquel SAS es del 10% 
 
La siguiente tabla muestra los criterios con los que se evalúan los indicadores: 
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Tabla 53.  Criterios de evaluación  
 
Aceptar Rechazar
VPN Positivo Negativo
TIR ≥ Tasa de oprtunidad < Tasa de oprtunidad
B/C ≥ 1 < 1
Criterio
Indicador
 
Fuente. Estudio 
 
 
8.1.2  Flujo neto de caja financiera  
 
 
Tabla 54.  Flujo neto de caja financiera 
 
Periodo de 
liquidación
1 2 3 4 5 6 7 8
Flujo neto de inversión (146.047.471)$   (29.848.576)$  (40.000.000)$  (40.000.000)$   (40.000.000)$   (40.000.000)$   (40.000.000)$   214.943.315$     
Flujo neto operativo 6.087.562$      51.807.595$    80.442.717$     114.221.133$  147.999.549$  11665421 49168610,62 79910986,1 110653361,6 136435094,6
Flujo neto de caja (146.047.471)$   (29.848.576)$  (33.912.438)$  11.807.595$    40.442.717$     74.221.133$    107.999.549$  214.943.315$     
Periodo preoperativo Periodo operativo
Concepto
 Fuente. Estudio 
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8.1.3  Indicadores de evaluación 
 
 
Tabla 55. Indicadores de evaluación 
 
 
Fuente. Estudio 
 
 
8.1.3.1  Valor presente neto  
 
VPN = $47.848.284 
Como el valor presente neto es mayor a cero se puede decir que el proyecto 
presenta mayores ingresos que egresos durante el horizonte del proyecto.  
 
 
8.1.3.2  Tasa interna de retorno  
 
TIR = 15%  
La rentabilidad del proyecto es superior a la tasa de oportunidad del mercado, lo 
que significa que el proyecto es preferible frente a otras alternativas de inversión.  
 
 
8.1.3.3  Relación beneficio – costo  
 
R B/C = 2,49 
El proyecto es rentable debido a que presenta ganancias de $2,49 por cada $1,00 
invertido. 
 
 
8.1.4  Análisis de sensibilidad  
 
Con este análisis se busca determinar la capacidad de respuesta del proyecto 
frente a cambios inesperados que podrían presentarse después que el proyecto se 
encuentre en marcha, para ello se realizaron variaciones en los costos de materia 
prima y en los precios de la panela por considerar que estos afectan directamente 
los ingresos y egresos de la empresa afectando notablemente los indicadores de 
rentabilidad del proyecto. 
 
TIR 15%
VPN $ 47.848.284
B/C 2,49                                
Indicador Valor
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 Análisis de sensibilidad con disminución del precio de la panela del 6.9% lo que equivale a $100 por 
kilogramo 
 
 
Tabla 56. Flujo neto de operación con disminución de precios 
 
1 2 3 4 5
 Ingresos totales 514,950,096$    654,098,187$      793,246,278$       932,394,369$       1,071,542,460$     
Ingresos directos 490,974,096$         619,754,187$            748,534,278$            877,314,369$             1,006,094,460$           
Ingresos indirectos 23,976,000$           34,344,000$              44,712,000$              55,080,000$               65,448,000$                
Costos totales 566,083,235$    657,000,804$      747,915,952$       838,831,100$       929,746,249$        
Utilidad gravable (51,133,138)$     (2,902,617)$         45,330,326$        93,563,269$         141,796,211$        
Impuesto de renta (34,5%) 29,275,955$         48,919,693$          
Utilidad despues de impuestos (51,133,138)$     (2,902,617)$         45,330,326$        64,287,314$         92,876,518$          
Reserva legal (290,262)$           4,533,033$          6,428,731$           9,287,652$            
Utilidad por distribuir (51,133,138)$       (2,612,355)$            40,797,293$           57,858,583$            83,588,867$             
Depreciación 10,527,307$        10,527,307$           10,527,307$           10,527,307$            10,527,307$             
Amortización diferida 12,124,809$        12,124,809$           12,124,809$           12,124,809$            12,124,809$             
Fujo neto de operación (28,481,022)$       20,039,761$           63,449,409$           80,510,699$            106,240,983$           
Periodo de operación
Concepto
 Fuente. Estudio 
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Tabla 57.  Flujo neto de caja financiera con disminución de precios 
 
Periodo de 
liquidación
1 2 3 4 5 6 7 8
Flujo neto de inversión (146,047,471)$  (29,848,576)$  (40,000,000)$  (40,000,000)$  (40,000,000)$   (40,000,000)$   (40,000,000)$   214,943,315$    
Flujo neto operativo (28,481,022)$  20,039,761$    63,449,409$    80,510,699$    106,240,983$  11665421 49168610.62 79910986.1 110653361.6 136435094.6
Flujo neto de caja (146,047,471)$  (29,848,576)$  (68,481,022)$  (19,960,239)$  23,449,409$    40,510,699$    66,240,983$    214,943,315$    
Periodo preoperativo Periodo operativo
Concepto
 Fuente. Estudio 
 
 
Tabla 58. Indicadores de evaluación con disminución de precios 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Estudio 
 
Los anteriores indicadores presentan una gran disminución con respecto a los indicadores normales afectando en 
gran medida la factibilidad del proyecto, por ello se puede afirmar que el proyecto es muy sensible a una baja en los 
ingresos. 
 
 
 
 
 
TIR 5%
VPN ($ 50,830,378)
B/C 1.50                               
Indicador Valor
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 Análisis de sensibilidad con un aumento en el costo de materia prima de un 5% 
 
 
Tabla 59. Flujo neto de operación con aumento de costos 
 
1 2 3 4 5
 Ingresos totales 551,338,080$    700,030,560$      848,723,040$       997,415,520$       1,146,108,000$     
Ingresos directos 527,362,080$      665,686,560$         804,011,040$         942,335,520$          1,080,660,000$        
Ingresos indirectos 23,976,000$      34,344,000$        44,712,000$        55,080,000$         65,448,000$          
Costos totales 579,859,518$    674,712,419$      769,562,898$       864,413,378$       959,263,858$        
Utilidad gravable (28,521,438)$     25,318,141$        79,160,142$        133,002,142$       186,844,142$        
Impuesto de renta (34,5%) 26,205,112$        45,885,739$         64,461,229$          
Utilidad despues de impuestos (28,521,438)$     25,318,141$        52,955,030$        87,116,403$         122,382,913$        
Reserva legal 2,531,814$          5,295,503$          8,711,640$           12,238,291$          
Utilidad por distribuir (28,521,438)$       22,786,327$           47,659,527$           78,404,763$            110,144,622$           
Depreciación 10,527,307$        10,527,307$           10,527,307$           10,527,307$            10,527,307$             
Amortización diferida 12,124,809$        12,124,809$           12,124,809$           12,124,809$            12,124,809$             
Fujo neto de operación (5,869,322)$         45,438,443$           70,311,643$           101,056,879$          132,796,738$           
Periodo de operación
Concepto
 
Fuente. Estudio 
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. Tabla 60.  Flujo neto de caja financiera con aumento de costos 
 
Periodo de 
liquidación
1 2 3 4 5 6 7 8
Flujo neto de inversión (146,047,471)$  (29,848,576)$  (40,000,000)$  (40,000,000)$  (40,000,000)$   (40,000,000)$   (40,000,000)$   214,943,315$    
Flujo neto operativo (5,869,322)$    45,438,443$    70,311,643$    101,056,879$  132,796,738$  11665421 49168610.62 79910986.1 110653361.6 136435094.6
Flujo neto de caja (146,047,471)$  (29,848,576)$  (45,869,322)$  5,438,443$      30,311,643$    61,056,879$    92,796,738$    214,943,315$    
Periodo preoperativo Periodo operativo
Concepto
 
Fuente. Estudio 
 
 
Tabla 61. Indicadores de evaluación con aumento de costos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Estudio 
 
 
Los anteriores indicadores presentan una considerable disminución con respecto a los indicadores normales, por lo 
cual se puede decir que el proyecto es sensible un cambio en el precio de la materia prima, pero aún con este factor 
en contra el proyecto continuaría siendo viable. 
 
A partir del análisis de sensibilidad, se puede decir que la empresa Trapiche el Troquel S.A.S. presenta mayor 
sensibilidad financiera a la disminución de los precios de venta que al aumento en los costos de la materia prima.
TIR 11%
VPN $ 12,991,761
B/C 2.14                               
Indicador Valor
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8.1.5  Cálculo del punto de equilibrio 
 
 
Tabla 62. Punto de equilibrio 
 
Descripción Fórmula
En función de la capacidad instalada
En función de la capacidad a producir
En función del volumen de ventas
En función del número de días año
   
  
     
  
  
       
    
  
  
  
  
   
   
  
  
Fuente. Estudio 
 
 
Dónde: 
 
    Costos Fijos 
    Costos variables 
    Ingresos totales 
     Precio de venta por unidad 
     Costo variable por unidad 
    Punto de equilibrio 
   Número de días al año 
 
 
En la siguiente tabla se muestran las cantidades requeridas de porcentaje de 
utilización de la capacidad instalada de la empresa, las toneladas de panela a 
producir, el volumen de ventas en pesos y los días a trabajar al año, a partir de las 
cuales la empresa empieza a obtener beneficios cada año. 
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Tabla 63. Cálculo del punto de equilibrio 
 
Año 1 2 3 4 5
En función de la 
capacidad instalada(%)
108% 85% 71% 62% 55%
En función de la 
capacidad a producir (Q)
452 449 456 468 482
En función del volumen 
de ventas ($)
598.030.726$ 592.864.499$ 601.509.167$  616.793.388$ 635.777.093$   
En función del número 
de días año (N)
338 264 221 193 173
Punto de equilibrio
 Fuente. Estudio 
 
 
8.2  EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
 
8.2.1  Evaluación económica  
 
La evaluación económica se determina mediante los efectos positivos o negativos 
que pueda generar la empresa Trapiche el Troquel S.A.S. en el municipio de 
Armenia y en el país. Dentro de este marco, la empresa presenta los siguientes 
beneficios para su entorno:  
 
 Reactivación y crecimiento en la economía del municipio de Armenia. 
 Aumento de la oferta de empleo en áreas rurales. 
 Oportunidad de ingresos adicionales para los proveedores de materia prima.  
 
8.2.2  Evaluación social  
 
Con la evaluación social trata de dimensionar e identificar los efectos 
redistributivos del proyecto y su participación en la comunidad. A continuación se 
presentan los beneficios que el proyecto traería para la sociedad. 
 
 Generación de empleos directos e indirectos. 
 Proporcionar a inversionistas y productores de la región un modelo a seguir en 
cuanto a la creación de empresas agropecuarias.  
 Devolver al municipio un legado cultural que es suyo por tradición. 
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9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
9.1 CONCLUSIONES 
 
El estudio realizado desde el punto de vista comercial, técnico y financiero, demostró 
que el desarrollo de este proyecto es viable, debido a que existe una demanda 
potencial del producto y a que presenta una rentabilidad atractiva para el inversionista.  
 
Con la implementación del proyecto se le da uso al terreno y se reactiva la 
economía de la finca el Troquel del municipio de Armenia. 
 
El proyecto busca la creación de nuevos empleos directos e indirectos en la región 
que ayuden a minimizar la problemática de desplazamiento de los habitantes de la 
zona rural a las grandes ciudades por causa de la desocupación y falta de 
oportunidades. 
 
Con la ejecución del proyecto se crea una base para que inversionistas y 
productores de la región se motiven a crear empresas agroindustriales en el 
municipio que contribuyan al desarrollo económico de éste y de las actividades 
agropecuarias. 
 
El trapiche el Troquel S.A.S. representa la recuperación del subsector de la 
producción de panela en el municipio de Armenia. 
 
La elaboración de un producto esencial de la canasta familiar contribuye a 
garantizar la seguridad alimentaria de la región. 
 
 
9.2  RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda hacer partícipe del proyecto a toda la comunidad del municipio de 
Armenia con el propósito de obtener de los habitantes la cooperación que requiere 
el proyecto para su establecimiento. 
 
Se recomienda hacer un seguimiento exhaustivo a los cultivos de los proveedores 
externos con el fin de garantizar la calidad de la materia prima y por consiguiente 
se pueda obtener de la caña el rendimiento esperado. 
  
Se recomienda hacer un estudio posterior para la producción de panela en otras 
presentaciones diferentes con miras a comercializar el producto en otros lugares y 
obtener mayores beneficios económicos. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Boletín censo general 2005, perfil Armenia, Antioquia 
 
 
Anexo B. Boletín censo general 2005, perfil Medellín, Antioquia 
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Anexo C. Cotización maquinaria y equipo 
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